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VOL. IV. HILLSBOROUGH, SIKRliA COUNTY, N. M., MAHCII 27, 1880. NO. 5.
W. F. Ornoauu. If. A. Ill nirT. SILENT SOUNDS.STOCK BRANDS.
A r x f Toil do not heiir It? I'ntn nuijJWWS .wi . Itrntiri nsnd nn Ihn 9'2&f LIB on either oiI 41 Im Hi sides
l nip off f'tflit and
u inler hJ(iw off left
car.
I. O. address:
Fa'ivicw, Sierra
t o.. N. M.
J. JV. I.ewelling's Mark and Ilraiid. T
."
' u'" '''' "f cattle; K l I !1 'TUT A IJ -- flit on rluht par; f--Vy' i ? f Iff tear rut 11 I I if
1 l 1 (Jliicross the left and U i SamJ U 3s
TI111 m ii't low sound eomes eetiselessly;And, tloat uir, tloodi the earth and sky
j W th tender tone,Vim do not hear the n llp heat,1'poii the l,,r, of childish feet01 Uh'I Unit read the Wowery streetOf Heaven alone.
Snorn. at noon, at eve. at nluht,
one it was niv privilege to occupy sat
the Crown 1'rincess and the ladies of
the court. She is a most gracious and
amiable woman, greatly admired by all
classes for the extreme sweetness and
benignity of her disposition As each
member of the court passed into thehall and took his appointed place, he
paused for a moment, looked up at the
I'rinccss, and saluted her affi'r the mil-
itary fashiou, which was recognized by
a gentle inclination of the head. After
all of the Ministers, ollicers, etc., had
tiled in a detachment of guards, known
PRECIOUS STONES.
The Inslgnllleant Quantity of Gems Found.'
In This Country. IIt is a remarkable circumstance that,
although this country is so rich in!
its mineral resources, and the world,
draws from us a great part of its sup-
ply of the precious metals, we have, soj
far.discovered here only an insignificant
quantity of precious atones. The total
value of the gems proper mined in tho
United States In 1884 was less that
f ,i'),(XKl, and yet we imported during
tho same year uioro that fl.000,000
COUNTRY TEACHERS.
The lli plorslile Sl.i'e of s, n la
Many Kural lll.trkts.
A teacher who has lately been travel-
ing through the country was forcibly
impressed with tho need of calling tho
attention of teachers and school olliecra
to the condition of country school-hous- e
and grounds. The latter in
most cases are the very picture of des-
olation. Treeless, fence impaired, gate,
hanging on one hinge, last year's
weed, telling the story of carelessness,
when not trodden down, house mien
V, jluiider the .loop lu IsZ?--ZS- "
Zjj'"ht' ;rep,v- -r1 r . rCj Klvplneh on left 1&p UULJ, M.
1 near me putter, soft and liuht.And catch the niit ol hIiiks, snow whit,About my door,And on the silent air is borne
'l lie voice that troin niv world whs tornThat tell me. comfort less, to mourn.For evermore.
Pometimes Horns up from out the streetThe ho.ii-- h liiiiuhter. bird like, sweet
1 turn, forgetfully, togreet.
My darling lair;fort us I he ripple of the stream,ItrccFc k.sscii lieucaih the moon's pale beam,
P. (). address:
Las Palouias, N. M.
as Charles XI I. satalites, marched in
and were placed in thu aisle spoken o
3S. S. Ktailrj'. Hra.tu. Q LL ft "..rV,,,t ... D WWt Brands used by8. jw T d notch In under lilt V.Vr A
.V S. and J. H. Stailpya jf of right ear, near U " 31
PyiWfSQ . ' . "v for branding Ihelr J0S,'V t iheheail. fc nil IIA A cHttle; lirunds on AfT ; I'. i. address: K ' Tt
-- 4 .I''''! "i'lei a"'! l"t n 'ft , ' Jfjf Lake Valley, N. M. ,,. ' . f 'A f
VI on lell shoulder. r1 : -
above. lliev wore dark-blu- e frock
uniforms, surfaced with yellow, with underneath and in every w ay less worth of diamonds and other precious
cared for than a thrifty fanner's barn- -' stones.yellow-trimme- d hats aud gauntletii". puniiK'' rem (linn 11 seemiSiorra Land and C'atllo Company. A mi he not there. yard. Now enter the simple room.The furniture, consisting of a coupledozen box seats. In which the children
are almost hidden from view, is ar-
ranged without order or system. An
gloves ot the same sallnm hue. rol-lowi-
these came the pages, bare-headed, dressed in green silk uniforms,
with while stockings, clasped by a blue
ribbon at the knee. Two heralds camo
The subject is elaborately treated by.
George F. Kunz In a repent volume on
"The Mineral Itesources of thu United
Stales," published by the (Jovernmeut,
and his paper contains an array of
The lirttfifl 1b used
tide In
i ti ir niHii
-
' on the left
I " 1 hp follow
I l I nw: Sou
Lm l OU lide Rhniimxr,
Ah, no: von can not hear his call:Vou etch no laugh, nurlivlit liml lull ;1 am Ins mm her thai is all;
A ml He u ho said :
"I will not leave thee desolate."
Has, somehow, luowil the bonds of fateAnd left a.lar the golden gtitnWhich hub's my deadJViflic II ilt Jfrlfv, iii frank l.rtHt't.
j facts of very groat aud peculiar inana t on next, hearing maces, followed by theattendants on Prince Eugenic," theand
me rump youngest son. who headed the rovaltS6 m 71" pucroiJ I UH('(1p car rump mark lain place of the procession, the l'l'ince wore aroundhis shoulders a long robe of blue velmurk as record
p. Itt, Siorra Co. records. vet, ornamented with crowns, and aTHE SWEDISH DIET. crown upon his head. His three elder
brothers came next in order, wciirini!
S
Thf nlmve Is also onu of our brand for
StOCk OU III'1 ictl Kl(lf.
U. II. Hopper, (Jcnrntl MannRor.
N. S. Jackson, Hunch Manager.
P. O. udthess: Kingston, N. M.
similar mantles, the tails of w hich were
borne by the chamberlains, theOpening It With Improssive RoyalCeremonies.
gular. Nlraight-liacke4nii- d seeming bet-
ter c ilcit tut i'l lo punish criminals in,
rather than comfortable seating for
school children, a single broken chair
(how happens it that the chair is al-
ways broken?) a single box-des- k per-
forming the ollice of a teacher's table,
a broom, a poker and a half-hot- ti inless
coal scuttle, sifling its conlenls on thu
Moor, constitute Ihe furnishing of Ihe
room. Now Irtuk about you. The
plastering hns fallen oil in patches andiias been 'so bolclted and daubed 01 er,
that it is hard to distinguish the orig-
inal from the patches. The stove is as
iunoceul of blacking as a pih. of old
iron, and the crooked stove-p- i e seems
hanging overhead like Damocles' sword
by a hair; two window light tire sup-
plied by shingles, a third by 1. sheet of
Crown Prince liiinr distiniruished
by having two, ' while but one
J,Wo"So?tho; --TsiP L Samuel (ireps.
terest.
Diamonds, it seems, have been found
in various parts of the country, but
chiefly in California and North Caro-
lina, though the largest diamond yetdiscovered here was dug up by a "la-
borer, thirty or more years ago, in
Manchester, Va. This "alone, not at
first recognized, weighed originally
2.'! carats, aud when reduced by
culling, 11 11-l- ti carats, and it was
deemed so valuable that at one time
!fui,(NK was loaned on if, though now,because of its undesirable ctilor and
certain imperfections, it is not worth
more than u twentieth part of that suit).
The California diamonds, found itt
fifteen or twenty different places, tho
most prolific, being Cherokee Flats,
I tn t to County, are of all the colors
known in tho stone, white, yellow,
straw, and rose, hut they are generally
very small, ranging in value from teii
performed this ollice for the other
princes. They took their seats onTim Diet answers to the Americanl onjrirss, Demo; coini)i.seil of twoHunch on Indian
reek, piRlit mil
utli of Lake Val- -
Cluiiniiers. 'J'lic secoml l lianilier lias
two lililiilreil mill lift v meiuliers, elei'tcd
either side of the throne, and as soon
as they were sealed the grand master
of ceremonies, with his mace, camo in,
followed by the King and bis attemt-iiuls- .
His Majesty wore a scarlet vel
lirHiid on left
cattlp aim
r eiilo oi
. . uoiiniernranil,ulu f SI de ofw if
...B!!lfl nitti. 1 ii eilhilorne stock.
Ii It U. 1.4 '! vet robe trimmed with ermine, with alarge ermine collar about his shouldersL;'fJVffifJ! LakcYallcy. N. M.O .3i 3T,!ilihea tLflP ..rand of rtJ looUcap paper, and others open orstitlVeil with rags.upon his head was a crow 11 set in liriAli I v ind erllni and - - - - nenliil Intlle to. . ..
M!jtK 1 hi the left shoulder - ued us aliove alut- - Jaillt'S hlllt'llt.
if If t14 v mm Itftnirn hi
Hants, rubies 11 11 sappriiivs, while inhis right hand he carried a scepter, aud
in Ins iett. a roll of manuscript. 1 hree
cverv two years, wliile the lirst Cliaiil-lic- r
lias (itie lnimlicil and lifiv, clecleil
every four years. In aiipeiirancti lliev
reseiulile very mitoli any tlolilieralivi'
body selecteil from the niass of llie
people. Many of them have the air of
well-to-d- o business men or fanners,
while: here and there you ran pick out
a professional man from the pealercase in his lirttrinir and his readiness
in ileliale. Altojrrlhcr, however, they
nre a solid, substantial it 11 tl worthy-lookin-
body of men. The openino; iifthe Diet, or lfiksdaj;, as it is called itr
chamberlains bore up his robe whil
others accompanied him on either side
.IK leonnectedlon
ft thigh.
P. O. ad dress:
.aki; Valley, N. M.
.TS&- t- v J.': ll,t",, O ll,
CZt I under half prop in Jj)l oat offlee: F Tilfl
As soon as he hud taken his sent upon
the throne the inaee-beiir- struck the
floor once, turned to the King, made a
low how, when his Majesty without
furl her formalily iinfoldiil his miiniiVlV (10"V(. addreaa, I.as jNrV15 Bilfl'alniiias.Sierrafo., Tl.lfJL. - 15. I'll Iks script and commenced to read his ad
dress, The Kinir has a mii'rnilicont
to fifty dollars each. The largest, dis-
covered at French Corral, weighed
seven and carats, and
many are unearthed whose value in the
rough is not less than one hundred dol-
lars. Diamonds are also found in
North Carolina, in association wilh the
flexible sand stone, called ilacoltitnite,
which is peculiar to that Stale, where,
too, sapphires of notable brilliancyhave appeared. A sapphire found atJeuks' Mine, in Franklin County, isono
of the finest known specimens of the
emerald green variety, and because ofils great rarity is probably worth 0110
thousand dollars.
Fine specimens of crysoberyl, a stono
w hich sometimes is almost equal in ap-
pearance lo the yellow diamond, and is
If boy culture was half so well un-i- b
slood as pig culture, or was deemed
half as prolilable, the school-rooin- s ami
premises would lie the most attractive
places to be found in village or com-
munity. Send a boy to such a school,
taught by a new teacher every term,let him return each evening to a book-less lit'esiile, where he hears of nothingbut corn ami eallle, and where no pains
are taken to furnish him will) innocent
amusements, and then wonder why he
seeks Ihe city as soon its he ciin cut tho
proverbial apron strings!
One great reform is demanded.
Farmers can easily understand the
advantage of keeping the same hired
help from season to season. Why does
not the same common sense guide
them in the employment of teachers'
There is scarcely a school district to Im
found thai is not able to employ a man
or woman for eight months in llie year.Then let theiii lind the right oni-- , lethim make his I te in the district and
.... rassiiteiaM . - watfirtva voice, and brought some little drainalie cll'eet into his reading, whichThis brnnd usedon the rig1 side of
ciiltie and on the from the opening sentence of "(JoodS
I(orsrs ,irml(,J 4lita44-r t?,t4H --T" liu ' .......... ..A Cllhtr shoulder. "Z r lelt thigh 011 horses.P. l. address:Lake Valley, N. M.
is always an important evnl,
unci is attended with frreat ceremonv,
us it is the one occasion of the year in
which the Kinjr assumes the clown
mid scepter, mid, ( lad in his kindly
robes, ascends the silver throne anil
personally delivers the opctiinir ad-
dress. Out) also sees, provided he befortunate enough to lie invited to be
present, all that is ceremonial and im-
pressive in a roval court, lit addition
l.eutlemen and Swedish men," to its
close was listened to with marked at-
tention. The readiuir did not occunv
more than lifleen minutes, idler which
the respective presidents of the twolfIJ"'"',"'ir'1' J. 11. Uuwimui.vvl r JP 7-- V 1 Chambers made brief responses, thgraiiu master 01 ceremonies again saluted the King, turned to the members
of the Diet, struck the floor with his
Cattle branded on
he left side; horsesI'runded on Ihn left
inpand a Icwbrund- -d ou the right hip.
to the KIiii; and his family, the open-
ino; ceremonies are nl tended by the
state Ministers, all the principal olli-ee-
of the palace, the loadiiifr ollicers
O j mF&KSeen ml tun Iimilnucz.
,atV 1 v11 1 MJl B ' 3 "i"e hrnnd same Vv I
,i ii ?' 1 eul. only Binaller li, -BftfTJ "' " " v TfiJ in left hiii. other t 4i'V IT hraiul . r and !t'' 1V'l "r,ttn1 .V"'"1 on rWil Karinark'a.eropan'i'i sJL'Vtil
mace, and Ihe ceremony was at an end.
The order of departure was the same
as observed in cnlering the hall each
11. address:
Fliiinan, Hlerra
'ounty, N. M.
. V I eatuuauu uureua.
-- T'. w milt liolh I It tier
be made to feel that his work is a per-
manent one by paying him living
wages and by assisting iiim, and tiller-
ing the needed cucoiirageincut, and
give him to understand that a part ofhis work is to keep the premises in an
attractive covditiou, and furnish him
the needed assistance In performing bis
Live Mock t o.
principally obtained in ltnizil and Cey-
lon, have been found in different parts
of New England, New York, and the
Southern States, and the spinel, abeautiful gem, which is often sold for
Oriental ruby, is distributed the same
way. The best crystals of topnx como
from the PlatleMounfitins In Colorado,
one of these, weighing one hundred and
twenty-fiv- carats, being an extraor-
dinarily line gcui. Only insignificant
quantities of emeralds and beryls have
been found within our boundaries, but
garnets, which, although smaller, are
equal to the best of Africa and Cey-
lon, am discovered on the Col-
orado river plateau. The amethyst
is quite common in New England, and
f On cattle, horsesjrvLiiiid mules the tig.
a1.", ire s Won the rightjtmciiii rraiiKitn. a "aj . a II f re n
.i : J duly.
of the army and navy, the chamber-
lains, nlteiidanls, tfontlentcn-in-wail-iti-
and the diplomatic corps. Karliindividual man is in uniform, gay inbrilliant colors anil trappings, 'and
many of them having Ihelr breasts
covered with decorations earned for
meritorious: ocrviccs in their country'sinterest. The ceremony always takes
place in the grand hall iif the palace, a
room built expressly for the purpose,
which, upon tint occasion of yesterday,
was tilled with as brilliant a gathering
of ladies and gentlemen as a mostformal and ceremonious court could
bring together. There was. nothiny
School ollicers are not bound to dis
person again saluting the King andCrown Princess.
The personal appearance of the King
adds very much to the dignity of this
very formal ceremony. In stature he is
six feet two inches, well proportioned,
and bears himself with an ease and
gracc.which, while in some degree nalu-ra- l,has been supplemented by his long
military training. It was very notice-
able that in all litis brilliant gathering
of men who have passed their lives in
the atmosphere of the court, he was byfar the most gracious and kingly in his
presence of them all. I can nlako 110
hiti. On sheep and
hogs an under half
clipp In the loft ear.
A V.
.liuues.Sec'y
I,. V. L. It 1.. 8. t'o.
P. O. address:
Lake Valley, N. M.
miss a teacher for every complaint
they hear, (ienerally, it is best to
kindly point out their faulls, and let
ftF""1" " V Horses branded Lfturridail Tafuja. y4k .1 on left 8 du or left Sill 1.1 r fl"'"- Wamo on eat- - V iila fll
'I He. with the Hdril- - ii .pjgfe Oi?'?S.lii 'i them remain, when faulls me real.
ieaciii'is try hard to please. Their
curse Is, they are subject to the crili
cism ami their reputal ion is in thohands of those who know the ouitlities
01 a uiiii can 11 good ileal belter than
that of a teacher, and whose ignorance
simple about it, but, upon the con-
trary, it w as as imposing and impress-ive as human display could make it,
presenting a spectacle at once novel
and interesting.
At eleven o'clock in the morning thetwo Chamber attended church in a
of the whole subject they are called
upon to manage, fairly staled, would
make 11 volume on the theory and art
comparisons, but 1 involuntarily re-
called the lnagnilieent manner if Ed-
win Forrest as the only thing approach-
ing the real scene being enacted under
my eyes. All in all it was a spectacle
never to be forgotten. It was the
pomp and circumstance of royalty giv-
ing expression to its imposing charac-ter 011 the one hand, aud an exhibition
of loyal adherence to Ihe a Hairs of the
country on the oilier. A generous, cour-
teous anil intelligent people, they are
of education- .- A", f'. VunnMI, in Cur
rent.
A FAMOUS DINNER.
body, and upon the conclusion of di-
vine service repaired to the hall, where
they awaited the coming of the King.
My invitation required me to be pres-
ent at twelve o'clock, and knowing
that an invitation' from a Kinir means a
How the of a Oreat Artist's Kilter.
tilluiiieut Spread Over iMirnpe.fortunate in having a King thoroughly Many tales were told of Madame Eo111 sympathy wilh their national aspiracommand,
1 was prompt in my attend-
ance, although it was a full iialf hour iiriin s extravagance; but her own actions. niiiiinKiKiiis ,11111 rum.before the trumpets sounded the ap-
proach of his Majesty, and we re
count of an entertainment which sho
gave, and which was a subject of cud- -HE HIT THE CASE.paired to the gallery in the hall re
appears in several places 111 tho South-
ern States. One specimen, found near
Cheshire, in ( 'onnecticu t, rivals in color
the best auiethvst of Siberia, but the
most remarkable native amethyst is
that lately deposited ill the National
Museum by Dr. Lucas. It is a turtle-shape- d,
prehistoric cut ling, i inches
in length, 2 inches in witllh, and 1 2
inches in thickness, is transparent and
flawless. ,
Of all Ihe gem stone's, however, tho
greatest revenue, in 1SK ten thousand
dollars, comes from smoky quartz, tho
finest specimens of which are found at
Hear Creek, in Colorado. There are
also many beautiful examples of tho
less valuable stones which arc in de-
mand for cabinet collections, such as
the green feldspar, or Amazon stone,
found at Pike's Peak.
lint, so far, comparatively liltle at-
tention has been paid to the search for
precious stones 111 Ihe United Slates,
though tlieir use is much more general
among our people than among those
of other countries. Very likely if the
hunt, was pursued methodically and
persistently wo should not be sending'
millions abroad annually to buy dia-
monds, sapphires, rubies, emeralds and
other brilliant, and beautiful slum's for
the adornment of our women, and to
lend additional glory to the hotel clerk.
Yet, however great the resitllsolilained
from such a search, the actual profit
derived from the industry would prob-
ably fail to justify fltid properly rew ard
Ihe labor expended upon it. V. 1".
Sun.
m
HUMAN SKIN,
served for our accommodation. Tin A Kind tientleninii Whose Writing Proved
less remark, showed how little she mer-
ited censure in that instance, at least.
She relates that she had invited a milli
evidences of the coining event were to
be seen by the great crowds of people
on the streets leading to the palace, ner 01 inenns mr an evening 10 listen
and in and about the court. I have to tho reading of a poet. In the after
often been impressed with thu orderly noon, wtitie iter uromcr read to Iter an
conduct 01 a mveiusii crowd. I hey
are a quiet, d and orderly
people, making no sign of approval or
account of an ancient ('recian dinner,
which even gave the rules for cooking,Madame Ee lirun determined upon im-
provising a Oreek supper for her guests.
Htm to Itp a Murrfcil Man.
A stranger was yesterday wriling n
letter at the desk in the corridor of the
post-olli- when a woman with a postal
card in one hand and the other tied up
in a handkerchief came walking up
and eyed him in a wistful manner.
"Ah! you want to write a card,
madam," he observed.
'I don't believe I can, sir. I liavo n
letter from my husband, who is in
Cincinnati, aud i w ant to let him know
1 got it."
"I see. t'ive me the card his name
I lion of ear mark, r - TArVll'1' It ear betna-spli- r T KllbfU Shiver.1ft jfj a under lit. I 2r for atoek
mUgtJ .fJJ " I jfoii j UB,'U on right aide. vlfHerman (irolie & Fred Slian. kivt?L C ' HM ' P. o. address:fe ' ' j Kalrview, Hlerra' N. M.BkSa . raltle branded Fraurlsro ApmlnfU. ajV f, A A 'wiee. once on left v J .
v"1
-J- X-TX .: lip and oni con left , 'TV i i d: alsoone thlrd j "' gftr.yg HZ4w2JL)i
.,fiSK. 4 'f eaeh eareut off. m !"' NTlrf"rVl Hrnnd on 110"" IW IT A i jLJ Branded on riKht II v (.'r,,l,,iIfT Wi; '" above ou left IB I A aide of hones and "Yi If ti tiiltlu.AJkSTarfit- - afr- - -- v
John II. Alley. fciiV-- L.f : Ilanife at. and
....
. '
X
.? uronnd White HoikAC Jose Tafnya y (iarcla. aaV fprintr.Oiip) .i ---iN v if" l I'. (I. address:
1, a Brand for cattle; f A Fii bake Valley, N. M.J lrst on shoulder, Lt Jl df iy, V on side, "7 '."43" ' X tVJy- -ift Jrllh'rd on hip. C.1 TT "1flJJ M. i cStoNro, I'erkins Sharon To.
Fui'Wita ("and lavio tliaves. iMjAa CK pi'" rrt 'y iVfadiiiu. ElIZ&'&g "'v X rfXs. ( i P.O. address:S iTr I I ! 4 J Jfl Kalrview, SierraH ' Ptoek on left hip CkyPfigffl i" Brand used on left ICf Jtf 1 Co., N. M.M I 3 and ear mark on " k f 'a hip of horses and wir tUt
lljhl1 VfI P'" ,d'lre88: William rotlon.fe4JL JJ Illllshoro, N. M. jmj. .. (Qj
Mi:ry Ynplo. gjfcf ffi CC fsod eji right side.If Knr mark: HoundA Kafael Olqilien. j -- Xy hole ill ea h ear.
sRrtpSAj mi. 4 ruy ""A w I. aildresa :?h T BVtf Lake Valley, N. M.J Brand for Ptoek: g-fr- r u ui r i Pij3 H Kar marks propped J ! 1 J --if" aauiruiV" "10 r,"nt and r (lnd used onitfes'V f I lnifle bob to the 4, V , JT'ioi-sea- , mules, cat- - J" w" law"iT Fallefu V j 'end burroa. -Sy iaa gj aBV.iJ 1" Cattle branded" on"j, Jill w.kijiTi'awlJf 7 '7 left hip. Some eat- -Welly & Minox. - fcl AUD j He on the ranaa
- Aulonlo Ilpei!. Vnl J "rthpd.",", brRnd- -
VV 3 gftfcT Tlrand used on j,. i f'i rVA 3 Earmarkinswal- - but-- Z&dJt t 3H
a?V I frk r'ght A T L i lU& branded on theVtt".' tljAJT V 4 Ttt'X I P.O. address: Grafton, N. M.Q3js2J S 91 Las Toloraas. . 77 k!, ,
"
.Xi5rft4i The above Is usedJohn Sullivan. -- " Vr f,,r raneh andX OllUlCU, Wolf k Olllsen. VyF'M " road brand, rattleX v i . 9 brandpd on left
j (V 1 ) iiiiv on the rangesC IP 1 J Brand on stopk: "jrW"', "' I arebrsrvted thus:i VVy flKnr mark Is a hole tJs flA rf'Xfl K'Sa'JI'hrotiirh leftearand 4. J VV .'JI r'"1'' brand used f yjfl p ' r,X "t I iewiupon right ear. ylm left aide. rP"f. l-- I Jr'J.
disapproval, but quietly satisfying She lirst instructed her cook as lo the
preparation of the food, and then bor
rowed from a dealer, whom she knew.
some enps, vases ami lamps, and ar
tlieir inordinate curiosity by silently
standing and looking at what tuny be
seen. Jf there is any enthusiasm it, is
all pent up and never permitted to un-
cork itself after the fashion of Ameri-
cans.
The stairway leading from the court
to the room in which I was received is
abroad, winding one, and on this oc
is r
"Peter Jones, sir."
'Exactly. Peter Jones, Esq., Cin
cinnati, O. Now then."
ranged her studio with the effect which
an artist knows how lo make.
Among her guests were several beau-
tiful women, and they all wore cos-
tumes as much like the old (Jreek cos-
tumes as was possible in thu short lime
for preparation. Madame Lo Hrttu
wore the white blouse in which she
always painted, and added a veil and
crow 11 of (lowers. Her lilt le daughter
and another child were dressed as pages,
and carried entiqttc vases. A canopy
was hung above tho tabic, and the
lie turned the card over and rapidly
wrote:
"Mr. Jones Your letter, the lirst Various Instances In Which It, Has lteeuI'tllUed by llnokbliidprs.
Following the example of Mr. Jofor three weeks, is at hand, and thetwo dollar bill has been noted. I am
half sick, out of wood and provisions, seph Zachnsilorf, who lately boundtwo Elzevir editions in human skin.ami tired ot lying to the landlord.
casion contained two rows of uni-
formed guards, with crested helmets,
at a present arms. Through this line
of soldiery the visitors passed to a
spacious; reception room adjoining the
great hall. In this room were sta-
tioned tho gentlemen-in-wailin- in
brilliant colored uniforms, w ho waited
the approach of the royal procession,
and preceded it to the hall. Every or-der is by rank aud precedent, atid as
every one knows his or her place there
is 111) confusion or scrambling for van-
tage places. The hall is about sixty
by two hundred feet, with a small gal-
lery on either side. It displays a very
Either come home and attend to busi another London binder has executed
an order to incase a copy of Hans Hol-
bein's "Dance of Death'' in tho same
guests were placed 111 picturesque atti-
tudes, and the whole effect was such
that when tho later comers reached
tho door of the supper-roo- they
ness or chang.i your name to No (Jood
and never dare to address tun again. I
am, sir, your patient, but determined
wife." had a delightful surprise. It was as if
they had been transported to anotherHe read it to her in a
age anil ciime; a tiivek song was
chanted to the music of the lyre: andvoice, and she held up her well handand exclaimed:
coiiimc.uu.iuic economy at us in-
terior. It is severely plain and
unpretentious. Aside from two
heroic statutes in marble one of Ous-tavu- s
Adolphus and otic of (Justavus
III. there are no works of art to re
"Oh! thanks! That's beautiful. Vhv,
I couldn't have done so well in a week!
You must surely be a married man
yourself!''
She trotted away to mail it, and went
out of the otliee with a smile all over
her face. lltlrtril Free J'ixkS.
Once a shepherd, caught out upon
the hills by night, built a tiro under
the lee of a pile of stones that ho had
tossed together. The heat split some
of the stones, aid in the morning the
man saw withiu one of the cracks a
piece of shining .diver ore. That hap-
pened in Peru, and thus was discovered
the mines of the Cerro de Pasco, which
have yielded four hundred million dol-
lars. llii-tli- llmtiji't.
ghastly integument, certainly a very
appropriate covering for this' work.These are not the only instances,
however, in which tho casing of tho
"liUUI.ili fol ill ii iiu;" h.ls been ul . u.v ii.-I-
the library nt Mcxborough House,
near Methley, Yorkshire, there were
formerly two books, Sir John Cheek's
"Hurt of Sedition" and llrailhwaile's
"Arcadian Princess," both bound in.
tho prepared skin of Marv liateniau,
"the Yorkshire witch," who w as exe-
cuted early in the beginning of this
century for murder; but these wera
among those which disappeared dur-
ing the cataloguing of the library for ,
sale, w hen one of the former Earls of .
McxUirough was in dillieullies. Yet
another instance. When the writer
was last in Paris he was shown, smallbook by a dealer, who "solemnly
avowed it was bound in a portion of
the skin of tbii notorious Jennet do
Couvray, and which he valmd at ona
thousand francs, and for authentica-
tion of which he produced a long pedi-grc- e.
Villi Mull (inzrtte.
A chemist has discovered an ex
when homy, iapes and other lii.shca
were served after the (Jreek manner,
the enchantment was complete; a
member of the company recited odes
from a (ircek poet, of ancient times,
and all d oil' delightfully.
The fame of this novel allair spread
all over Paris, and its magnificence
and its cost were said to be marvelous.
Some of the court ladies asked Madama
Le IJrun to repeat it, but she refused,
and they were disturbed by it. Tho
King was told that tho supper cost
twenty thousand francs, but one of t.hn
who had been present toblids Majesty the truth. However, the
sum was swelled to forty thousand by
the time the story reached ltome,
Madame Le lirun writes: "At Vienna
the Harmless de SlrogonolV told 1110
that 1 lyid spent sixty thousand francs
for my Creek supper; that at St. Pe-
tersburg the price was at length fixed
at eighty thousand francs; and thu
tiSir AD,'llfcJ P.O..,lrZ:James iM. Urovor. S V. Sanso,.,. ""iVkv
"VftTm rv Brand for stoek --X I4i f eonneeted,
, 7 a"S'd on left hi 11 'ytnSl " fattle branded on Vi. - VsnJf'H rO!f used onII 1 ind baek. noar the ie V.ar mark : fn- - 'rif.'Tl LSI ! thighX 11 ; -- boulder. Earmark V A br bit in iett aud f'f A a Home brand.V I under slope in each tt .? nyht crop. bKI UWtV f l.ar. V k dress: P.O. address:Jr YJi P.O. address: AaT.Xl hairvlew, Sierra if fit Urafton, N. XI.Jfjjl Lake Valley. N.M. Co., N. il. jjUjjJ.
r-- Felix Uonzales. '
'
s7."mIZ1. M. Monroe.
lieve the barrenness of its while walls,
without it js the frieze, which is in
plaster has relief. The throne stands
at one end on a dais raised four stepsfrom the level of the Hoor, and above
is suspended a canopy of faded green
velvet, plentifully adorned with crowns
in gold. The floor and steps of the
dais were covered with black tapestry,
also licsjirinkled w ith crowns in yellow.
An open space some forty feet square,
immediately in front of the throne,
was enclosed by a small railing, and
this space was covered with a rich
Turkish rug. Tho members sat in (he
auditorium on raised seats, the lirst
Cliamlicrto the right and the second
4-
-' kf r- - My mark andbrand used on cati
f
tle aud horses; cat-
tle branded on righthip. horses on Iett
A ls.y will grow fat on what will
kill a horse. At least, a valuable
horsedied of fright in Miclbvvillc, Ky.,
the other day when some "boys were
letting off f'anrcra'
JiuiHv JuurraU
I U jX' n ,Le K" JnA- - J-'r- p both ears. f V HV ? address: X. p. O. address: J f jVHillsboro.igfa, N.M- - irview .Sierra
JT
I to the left of the large aisle running
'
from the open space to the rear of the
rovw. lu th.9 gullvry opposite q tj,,.
shoulder. Some cat-
tle branded thus
"A" on left hip.
J'. O. address;
Oration, n. U,
truth is that the supper cost me about
fifteen francs." Clara i'miinc Vkiif tract from tar two hundml and thirty
tiU4C tweeter UhU sUjffi.. V.. J'i i'sffU, itt tt, XkMm,
r
I
A. FEKUAULT. N v.. ('AI.I.I e, Lsirl.y luO.rin tlir pul.lln thi
will j
nnl ba rii4pun.ll.il' for tits aepuunti nriltl,U-u- f
eut.l.ei, uacN'M, anal., wivi.L.biMrn or
wtittliaru to llhoiit a a riltfii i.r VBrl.al oritefI I
' KINGSTON I'OIXrKIlS.
Thrry Uaivct m abalcmcM t it (lit;
surprise In the output of ore from the
I icb tllilllHof till!" Height) r!..,I. 'Mill
'old established fa'yriliM, !!. $ .n. Sup.
fr IB-- UK ICI tlltt elli'i'l. ). t. L'lKKKX.
unxsnjr.cf, hatuuh.yy. March:..
rim li'rx Xntrift'ta. (i M. ToiiiiiiiMoii is u hwy us a Lee,
riiii'urn ). ii'li. to iliv Alvo' trr.) nuiiiinn oppoitimi Kta ro line it 1 net.
.Mr. t'r,jiiii)j,'i:r :ind Mniry who have iK I'' tin: capacity of Mivulogint, hoth
) ct n liiintiHK Htid Hfliinfton the Iiio: vcrv ,,cUi,lK U'ttidvit this
' I'iH
.aloon and has hra.a!' a(iran.le rclur,,l a fcv dava ho n,oy
.
' ha'"' playiiiK every nitlit to entertain
i",r! ("h '"-- t Jufk,.,,g0Ht-- ,
..w,urty.. u , JllBtU.r M,i
i 'ii ai.d r.ld.iU pluuiv; tlicy nhot n no It active than lie in xuneruim.
' '"''i'l !' "'. 'i'iicy report the SleDutiald U not aavinn much now a
I 1 (r T
Laly Piaiikrih. black Cult, Imii Perrau it & JjanesA paragraph in tho Silver City '" Rruli Heap and Jliinoia are stillrViUinvl v, that Juno Fiil!.Tlii..V',r",,,"'i"t' ""' f"r, """"
.
u niro, liilc A number of other, mi' h
,k.Pcd ihecouMry a id 1, o ,d had a, , t,llht,)(!k ,, , (lil(.leeti f.rAn 1 , i without milhority viil.i in iinine.li.it i t infinity of
u. or vi. ty low.
.Mr. Kiui-r- t' hiia moved from Vncn
To Regulate
IMTTTJ UVuRlTJ: HOME RF.MFOV mI HP r.trnidr', it't lo contain a singi pf1UU ct vt miy ujunwui tut
UiiuLc, but I imreiy fi(fltihU'.
It wlii Curs ali Di8nb6B caiuti
by U era he inert of Ui Liver,
Zadueys &nfl Stomach.
If your tiv:r frt:t ff llten jrour
whole systcij i. d'rii'ij d. 'I h blood ut
impure, ihil-rrnt- irtVtiiiv; y.vnhtUcf.e, fc.l lanc'"'l, uX
rcrvoiij. To pre . cm a inoia srncnu coo- -
KiiiL'Kt.in. in I Hie K!VNtoiiii. 'I'cninlur ..,
..I. . . ... iml an inju .ic, Prakr- liiaiicu iiii's in (u tyiiHM pl.ir on,. . . . un.l l'i... II... V..r!n l',r,.l.', ura
day, but his good liquor alwaya apeak
for tlicmt-lr- Men, who know (food
geoda when Ihev taste 'them, never for-ee- l
J. K. Smith continue to 'Strike the
iron addle it in hot" and is forging
.
a ut:al. Ilia niiine.'e and bellows
liu theirown "blow i na".
rr...t.d, li.mlf ami f, icds to,pl from tne ,iirIH.rtiM ,,,, ,,, tt,,llVe re Trip to ,ew
rtat tirpetise ond In t lisraotcr un--
.,(,, , ,;,,, .w a,e probably rasters. V wish him iu.wi,justly Impugned. Tho who!.. f t hnr . other at least that only ,v.,,dre Mr Vm Ar,o ;jproceedings w. ro declared I. v the a little further tiewlupmeiit in he put! .... .
' "'"fUp,l.mrl,WU..i"11( upon, payi,,, basis I it in uiidonbt-- j
, J H!y tin- - fact tlit f.r niimbur and rub- - welcome ft he nlway has itomclhiiig
authority of ' "' absolutely num. ' ... ... ,.,,, .11 i,,.. ..,,1
ditu-n- (mcc at unte riimincMJ. Morris Young is having finite FF.GCl.AlOR. If ynuleiid mLIVER wihpntrtry Mv, rr suffer wilfcKliluy AfTetitiou, tvCMdpractise and baa been kept bmtv attend-ing district court in Senta Fe ami l.ai
Crucea.
- I'all .trrival and Ot.ftriiuaof- -mid void. Thrre 1, rcfon',
tiling from hicli friend of
ti.ii) of being first on tho lint of .'ifI Mi .lost lin and Mi Lav who have
liMV Mcvi. o Hinl Arizona. . . ,. , '
A. H. niliolt ia having,'an evtelmive
rould pfopcrly My lie lmd ..niho to T alvi.. oiiiiiimoniUuii cf ayin w..,,I
'....i..!, i.,. ft... ...I :.
siitnulaiiu aiiil Ue btmiot.r Liter KcfuUir.
Sore- - relie.
If yi.'ii liave n anything rianl of
dijfrMliun, cr frl hrvy attfr meals or
alrcjil-- , at nibt, tfaVr a due and yea
til fori rclit vtil krp
If you are a miserU ufftrer withfNuial i pHt Um, 1 y ippHi auJlUltoiiAiiatnat "ck relief at one ia
Si in menu iJver Rttrulat.tr. It dew D.t
rfatiire rofitlnu.il doling, and CMlt Ult a
trtnr. It will cure you.
If you wake up in the morn'rig wKh a
. i . -
legal practice,
Mr. Jiurdick iakept bnay putting in a
nail whereever he can. He in not only
mm n o h inn. .' .. r... i. .. .. . . rilil.OM 4 11(1 O 1I1( Olll tIT lie W . 3 1'er K ' " ' ''.'-- SKip. 1 lit' lOIU HIIIf 01 till- - llllllfli
,.! talk ' hu puro and kiiiilu (ui'tM, that ilicm an uluidnnco of it.(which Wrvc us hv the dei'ixiou o .. i, NEW GOOD:"pegging away" Imt is doing miioh toThe v eil mi John Hrooks' claim inI lie Siiliromo cnorl a pert of the void m).,. i.,,;,nw nn.l ce fur tlienmrh in.
'i'hc miners depending on theI'toceodliier) could he only a maUfri i 1.,,,-nt.l.l- M acei.lutit ('r' citur. ran taste in your wh.uui.
of fonu. naloon hi't I!i,,,'r MeIls r"' WJ,(;r'her.; at the Long Hiancli on
..... ..r. ..
Siairrton t.iver RruUior. It cor
rrcu the hiliout Stomach, awrLrita
thr I'rrath. and cUamea ih (luiJTAKE:
improve theluuka of things generally.
Mead A Kneer continue to set a good
table. .
Trade at the I'nion Hotel is picking
up, and in now a better bouse than ever.
Nelii e ad. in this issue.
Mr Mol'lieiKiin U busy exacting him
o know thai, nhniihl ther I c a ' t " ' t :y nilit wtm li reMiit.M lit aert- - Ci. It. :lnrk in (Ioii.k hln Floi Olapltxy or
.oiely k!.:ii.lin-lf;.- l. Mioni! J. . Allen
,() h- - (,w t wt.n J,.,, co,I'ropcr raiiKo for Mr. J'olicr, I., una
vcrto the liiw, of In., country, he will drock nni.1 i irt t i n tr Knod proin tnc inner inij.:ii
near me uruin. Il:0(ir)
Mreiim that (I. P. IJir'cr. out! of the pro- -
longue. CblUlrvn uttcb need tome aaie Cutbar
tic and Ionic to aver approaching wdtaa.
Simmons I .ivor kfcul nrvr will relieve Colic,
bii'k Snjrn-- n, IitdigcstiDn. I ty&eiitcry, uiHit lumpUintb mriJeiit tb L liildhogd.
At any tine you feel ynur ayttcn necda
ileantuig, toning, regulating withouivjoiettt
Hiding, or fttUDuUtiog without
takt
respond in pifii-oli- However Imnl it
,.ncti,.t of llm saloon enmo in urn! ul l"'1'1'1' self in the iiitcn-M- t of tho siok an I
reedy.
hi 11 at 1 Iia Mevi "lex.DRY GOODSTKItriU DOTSJim and Mike paid I he HUMptor.
way he for lu':)is. !f iuh to tiiu pint il t'i in hoine, and upon it hciiijj
Lear the cr.rilimkd cp'nan and con- - ; handed o hiiu reinnrked "that it aal"':0 l" K l"""n K'"' ,l"'-- 1,ul b,lu'rl,ihtuniely ofhtigiidon, nd
, choot the li.'litM mil", at the nanio timel'lecal. i the im aulinio frieniN . .
j rui.-nn- the pistol aa though .to put the
should not d.Mrp to im-rea- that llluUl.r into uxi i iithm, Mr. Allan who
hardnhip by iinjtH! .imputation. Inas atainiiiiK '''. heart thu remark,
The .1. I.. M. ( if ar, at Htrrin, Keller
A Miller.
Mr. Chandler, of the Crm of Strong A
Chandler, expects bis family from
new town
MUPABID ir
Michigan sboilly. 80 say the girls but
a visit.
Neal (jarvey parsed throii(;h the
new town on hit v.ny tu Kingston.
J.H.ZEJUK& CO.,Philad$lphia,N.be in not married.
lneizfdlioldoflhepiKt.il. which in thu Iiiclnding New Silks, Colored Cashmeres, Ladies Cloth, PiaiJ. I'jswIi
Ginghams and Prints.
The Advoi aik extents due apprecia-
tion to Mr. and Mrs. Staiidish for their
valuable assistance in extricating b'e
1h.iaiinii.-i- l tiiii.;lop.i;vlwsc )r. onaiutiR ftnurnie u gmneimy u.h-
- A I)(,w low il(, iH l)(,n grveved
. churned, the hall taking elicit an ahov e ,j"s for tliu nriny u ilniwiovr niih.l Iimdlaul out Ly M.csfrs. (.recg andduiTlhl-d- .
nd KOine of the wo.il ern limx- inrn .,,,,,,, lJohley.In lh lhcliai-.lao-
.otlee to raisengem.
fi.rSt. l.otiii and the Kaet
Mhouht buy tickeU via I1.umie.ui and
Ibu "1'i.iri o I.iXK," by thia mean get
through car without change to Hi.
from bahio Curreii.
Jiiilge Fuller is again at homo.want a chime,? to Miovv tl.e-- nt"'k j UltM fl...rtt (0,,k place Ur... ll ,idav. The new rad to 1'ercha City is.
and nnlcj gale for the ). jod fijrtiri'M h 10th ult., KiiiHt'in loot one of her prnj;rciiig rapidly under the ahle Louie.in il, reHpecte.l citiens. "loch , 11 he . . m,,,,,,,,,.,.,. ,,( Mr r.. Coiree.
,G. '. A
1). WiMMir.
"I risco Line,"
St. Louis, Mo.
Mr. Keller of the firm of Ilerrin,
Keller A Miller is making a good p. m.
The only kick the Apvocavk makes is
became.! we cannot have a Sunday mail.
The contract with Cosirrove'a slace line
is fur daily mail or (i times per week. If
tho people of Kingston and Hdlnboro
want their mail on Sunday (which they
ought t have) they nuut make the
was familiarly known to hin frienda has
lone hren un (.nilovee at the Superior
mine, and wan calceined hy ull . ho
knew him. The funeral cort;ve w.ih
the lament uvor kcmi in Kinnt-in- all
the uiiiiiM on the hill ( liming down In
order that l)U coinradea mijrht folli.w
The I'ioneer at ore owned hy.Vi.
Mn'Falvey in iiieetiiin with good sue-cc- a
and Mipplya a loiij felt wuul.
Tho new town called I'aimlle has
10 far progressed that Mr. lJogtdy
New notiuns anJ fancy goods uf every descrijtiun. Lw'.jf
j
alland and : 1. Ljt jf the older ti;'k marked ilo-.t- asJ lKea
j ibvaprr than ever.
Cigars and Tobacco, Quecnsware g'.c
Williproper demand on the I'. S. p. m. Uciil.mThere are some w ives who resem-
ble bawky botses. Tiny are not
capabie of leading; their husband
but a'-- overhis'.in..lv hawkini' and
LAKE V A LLKY N MLX- -
the reiuuiiiN to the grave. Mr.
a a 11 native id f.,i.l, Cl.ter r .,
I'enn , where Ioh iolatio now rei le.
lie wis aj.'ed ahont thirty real.
l'rein our worthy poxtini.it rcnNp Mrn.
Mourn, it W leai lie I that the daily aver-a,- ;
niinilcr of letter mailed at this
Uncle S.iiM pay It hu thecm- -
mi to MirclniM5 hoi-ae.- the army
i:i thu cnt for ihi! Mike of i:etiiuK
fat animal, which in a me reject jV
ultoSL'thei- - wroiiK, for t'o- rea-.o!- i thul
homt of the army horso.i an- cliippcd
weit f r e,-- airy lluielnnie
of rl imato, cli.-iuc- from regular ,h ed
),r,i liloiic, and, from pnhaps a
wokin? ho I'm; to a riding one, wholly
or no near it, tiufiu tlicm f,,r eni-inen- t
rierieu tlint they are of hut lit-
tle If the govi-nihicn- i wani
horsed thai can lie rr!e I'if'y miles a
day an live on ju.st What Ik; Ind-- '
iiim' liorii do, tiny will mount
l heir itoldiort on l ho woxem I, u,i'
They may not look e'l on die, ..
.parade, hill when nflfl IndiaiiM Word
won't ho coming 'havk all the lime,;
hung out hi tdii.iglu Hi real estate
anil mining broker.
The sound ol pick and hammer
greets the ears from a'l hide of the
moiiiitaiiia, giving new life and ener-
gy to the wandering neekor afler
the precious metal,
objecting to anything and 'Ibis house
is now nuiplied with j
not only a good table but also the!
best aleepiug ajmrl men t in town,: fia-j- Tiiu'st Brands of Wine aud lAnoii always hanJ. jpoint
i iihout .VI, and thai the uriney tiling
Ii..- may no. liu U111.I o a
woman make life doubly hard 011
her husband, a he ha not only got
to battle the outside world for u liv-
ing for all. but goes home and lind i BODIED
in tbt' place ol eneouragemeiil and;ilh or without I.oPotN'u
older uiol poH'.al imte department ro-- l
iici iitu from T'lOD to fan) per weok.
I'hia f.eonifc t me tu he a pretty
hU iui' f.r 11 little town.
If, I'. I'.lc Noe nn 1 l'elru, the reataur-mi- l
ma:., have secured the .buildingx
funnily occupied hy Thmunx Murphy
an a h 'C Khup, and re lilting it up for
iillboro9reason the "grand objector," and afre-- h do.e of "domestic infelicity''alwa on lap. It takes a man of
lenacily ami the t.tubburv
iioss of u govirnnunit mule to w in
his point agaiiiKt such 01 hi.--; Ihi is
why hu many men give up the pant
I). G, Meredith,
I'ropriotor.
our hori'-.- uro 11 it It t to
.h p up with the put pohu of iipening a choji Iioiinv,
; lunch counter and faloi.n. The well
WWW(I
ikipjwn ahilily of hoi h them, gentlemen
in u glial aiit. e of the kui'iy of the
eutci-p- i inc.
Th fiUatiiig rink craze han at last
Klnick the town, and oh! and young, hig
ahum and put on the skirt. Wei
frequently bear of men
their giio" some from financial
causes, 01 hci-- through liquor, l ut the
hen necked or diili-ia- : man ithu:
the pfoopfuoii. JSentinc I.
The il,u e hohlera of I he h
refused lo enlcrlain any
nod ail propositions for lidding the
coiinny of the cniielo fr.cim.ikut-ioii- ,
hiiniMii dlavety, and a a rchit.l
the t hock of had le turn 111 pi Ulic t lit,--
The Keystone Hlandi the test, of
the hammer and drill. Mcaara. Mo
Noose and Uoylu know when ihey
have a goodlhiug and are pushing
work on ibis Ireasiire vault of nature
inhy, sulphide and brittle silver
CIuim. Wallace has opened on the
Viiginia, au etcnt.io i of the Ke, --
sluiie, a largo body of high grade oie
and will 10011 begin shipping.
The Iron Mask, located by A. M.
lanes of Lake Valley, how up,
well for the nnuiiint of
work that ha been done and from
the present outlook it gives groat
pi'tmine that it will rank among the
big pioiluceiH of "royal metal'1 in
con uly.
The Idaho m.110 owned by Mil's
and Fletcher is a well defined vein,
and return from this claim shuns
from 100 to MOD oz..
The Templar mine owned bv pc
VV. B. DAWSOPJ,1K. 1.1(1 .V
static n ory .
ltlntiK Itixtkat.
Legal Itl.ink. t'l.iifectionory, l'ruits,
Cigar iiud Tubaoeo.
.ATot.sut, r
.ie --Vf'-rico.
land little of hoth neves can he seen
ninthly enjoying the Hpurt. Aviitlo
'
the rink 0110 niglit the Uioiirflit JLuke Valley & 'Mnhvoivoi k and the a .1 vocal o.i nl laiidhud WllH migei.! 1 to our ori.nvt .lenl
:i..m in Ireland will pivhal.ly hang 011 j thai there might ho a fortune in More
,to the nclntive hoi.o that thcV can f"r dividual who c d nnenta
' ' ' .. i. ..l'r..ll..P nl. lnu ...lit tl.t ...........
most to bo pitied of thu lot. Wivon
without and of a aliibboi 11,
'goliilioal na'.uro UHU.illy make home
a hell and generally go out lectu- 1
ingon "women lights" while tln.r
huiband.-- i are at home washing; dish-c- .
Sam Jones.
WIT AND ii'J iO'i
OKiLEIW IN
Vm.I.I i ,.l ,! li.t,. ..( '.... .. .. .. 1
of a man' uiiul.unv that UmU out
la- - willat l hoy hen ho situ diiivn. Atchison, Topcka 'I$mo :?nd MIllBMBl.'VOi ill 1011, tinhu h'lhmergi .1 lyenco which will the v f - r.fom i The pi rietors of the CaliforniaInn ' lhenerv have lecentlv acouied the .er- -
.: ti.il 11101 enaeare.it pj roaeli t poop 1,ohi.t.naUi reii-laii:'- c of fair pii.p.ni- - j ieea of Mihh Joaie Smith, one of the
tio-i.fo- r adiu'diiiLMhe lri-- !. I roiilde. ' lllusl hnllanl perforu.era on the piano D.VNpSanta Fc Rarlroadl s
1
.it I. a t i I.i.'.-- j 1.
The iIk.'. l fatl-.c- wb.o wi v
iiit'.., "Wi is nn ..lelerintrThe cIom oftlio nil-- ' !i rut Ii eriilun
In connection with theJainett andc ; . Mctlaughv, i,, now being om'
'
'"","''
"''.'
' "n
i'ar ni.ir .ed, "to liiu l!.is.-ltal- l."
cove and Moll'at under p ,u .. ,.., 1...,. , ...
nhollld nee frcilom ill
tiatio m Joiirijal worked by I'm. 10 .! (', on' 1 a4
in Hie weht, t i entertain their giieM.
She i" a nl hint und apaikliug wit, and
av of herself that a man w ho would
marry her would lay himself liable lo
arreht for polyoiiuiy, there in h i much
..f her!
A gri"iit deal of town property hn
been changing ban. In of late, nearly all
j'Owflie, fuar, Fluuf, Grain, Mtilo.se.i. J'otatoet,.
Eutter, l'.itf, etc., a Specialty.
" " "", "
' ' i
pnititcd for he New Vm l. ia;ions, at
lh oiijilaiii ami ilou't want
to be bos ied.
1 would in vt x .lo I'm S iui.lonut
coino down to Nov Mexico and
pi c.uh. The rio'iii l l be commenced
A ol.Tiiyir.r-.- ai'.vor.i.iii,. for employ-
a least). Thia tlaini is one of the
linenl pro.oilie in the gub li and
ha a true t'usurc vein in porphyry
from 8 to 12 feet in width, with a
streak 18 inches wide on the front
t hat runs oO l ov, and three feet 011
nl ",l pnirhntrr-- i cuntciupU ting the erec- -to liow dp liu li.ui In - thai 1110 no
nieiit (luriiur Ins vaeatiou tie. ulna o:iy
Se i "not particular as to lalilude.
ast, we.-l-, north, or aouth."
WImto 'treour women drifting ak
li.ilin of bnil liiin upon the lota pur-..-
. llf lh. Kninekw .hunireH webe would In1 si iginu! i.-- as I ho
I
Our Stock Is
--O O M P Zi S
Our Prices Low.
ihe hanging wall that averages 1 jO B aexioua writer. T.tey are probablyct frrad of all. If a ncwipupcr (() tK.te that of the wale of the
happens lo hiiow up a fraud, tho .Vnoh I'.r.m. biilob.ert.hop tu tho Hull IV. The caeca have atmte.l out ai.,1 enuring tne ih'1'':uoic.ooii ior ui.inu ujv
people do lint eymjtju ht
Atlantic & Pacific R.R
Tin:
CHEAT MIDDLE 110CTR
Ret ween the Missouri river and thu
Pai-ili- cnaat. Tho onlv through
line from the Miaaouri river to
SOUTHERN COLORADO
AN'U
fdEW MEXICO.
I'hUhuih tSlt'ri'ini) Curs Carried
un all Expresi Trains.
The Eating Hounes along the line of
the road are unaurpaa I. They
are under the management of
Mr. Harvey, of Kansas Cily
Tlll
o in r.ti y,
fiaiid f"!
wtli the. ll,-,- , aaa'', that ol lim-ma- ii meat Mvrj lhrt,c n,, , ,; hjfth
ti.iv what market to the Sierra Land A Cattle Co. ,grade ore in the lait month. A tun-
ow mint The gnme of Konoi mm in our midst nel is now being run to tup thisval
and the jovful laugh of the fellow whoi ,
iillhisoa.disl,ea.dinklrontfco.,l.asli,,uM,!V,,", f'"1 fr""
paper but on
a pood f. How
have, l.fu.i.
lie
r aud sweet mi It.
A ilifon pateti'4 were granted last
eek on niiialiug appar.itu. The
handkerehicf, however, it pop-
ularity in thi roapcef.
The Ilimhif.B have Son.")!)') mt.'.s. and
think the nriisionaric inint be lilooming
'ivsli to expect Iheiu t give lip thai
number for one,
A li.llo girl hearing her mother oh-le- i
vo to anoihor hulv that he wa c
to tbolWn-- eiaeullalion of the ol hut s,u 11 ' m aooi 100 icec nmikti-i- 11 f.tet that eru ,1It
have fellow who only lacked one beau to till (hey expect to tap the vein every day.arte-nln- )o f.r I Vming,no
:th; !e
The Best Assortment of Fancy and Staule
Groceries in Town.
'lit tu ave Out on the North Tetcha. nailed to a Tho .simple Iriith in regard to thi
tree in a ouiinpieious place, can be aeon property would seem to be an exair- -
Unit
Wepjt by ail moai the full. .wing nulioe : ''lieronimo
tnift delegate .! "op!l will 1'11-- b
thi.s in.iltor as a I onelit to M.ulht ru
Nei. Mi.iioi .11..I lo p.-.- . !.
geiation and wo fear we will not be ng into haf mourning, inquired whetli-bdiev- e
her relat ion half dead.'r y or wcroI if ivo .huuld trv and (K,
.
' Thu New York .V. u-- . bit the nailjuitic. Dthi the HoiiAiua ..f the ..
,)ri.1,y iu ,,.,,, !t ,oa.Ulil.ick Range. t 1. tail mark"! and Sunday il liner
Tivi.-a- . with: "The Inleiiur L'epaittoent."
"Mr. Isanos, cun vou title nie vere vaj
- l e UrH( 1j.,m(in,?-''"N..- . Mr. Vnweob:
The campaign in Sierra county thi re re v.t it?'' "Vv, Noah son on tie
ware! ('apt. UvUiid an. I Lieut. Mo
ate n .w in the tiuhb!"
Mr. Mmti.i ami old resident of Ibis
place, left but week for a visit to hi
ohl home in I 'aliloi 111.1 ati.i unl remain
aw ay for Kcvetal mouth. Mr. Monill
owns dome valuable pnperty un the
I'.fst hotel nianajer in the country.
1 heae bouses are ao arranged that from
KniiKa City to Ocmiiiif, paaaenger
have their regular ineala, and
can get, always, a firt-cl- a
w.ell conked meal, at a reasonable price.
Also a Goesl Ijne of flats, and Caps, Ronts and .Shoes, all Solid Leather, war
ranted a t to Rl?.
rrompt attention givea i Order fn.m aeigbboriug ran.p. "Z2.
r.lec'.ion is diawir.g nctgll.
it ahuut time that toiiicbody t lor
(irami) firn ne to d.t mme que; r North l itn lu.
w.-j- i k- trk: lie va a Mseiii 01 tier 1u.1i -UT."S'lranjera visiting Kingston Khmtl I
Ye brothel 11 . f I be pro not futiiet that lb:. Tremout house is
the best p'a- e 1 1 .tup at in town. Mr. Hit. JOHN W. WOJIACBMway, i riot the Hoy al Haking I
fall will not be confined to party
a between Hepublioans and
I'einooials but on the contrary, we
fear it will be between faction. Thia
if only an ii.fcivnoe whit h wc draw
from common remarks ami hope that
nub will not bcthecaM'. W ho will
L. K. bout It, the proprietor, has recent- -
When Carlyla daid that everybody
thould have 1111 aim in life h bad no
reference lo the fair aox. lie had doubt-,e- s
ol'teii seen a w oman trying to throw
im at a hen.
All the nulhoritVs agree that if
1 prof. 1110 akeptie should undeit.-tk- to
(!.., loi'. Wall Mn ct, aciiiiga i i 1 1. ' j v fitted it nit i'.i a comfortable atvle
tunny 111 legar.t to paving foi t l.eo , rvf.,v thing eomplete, and wait
adverliiing of bile ? for the iiitertainmenl of his guests.
It U reporte 1 cm the street here,
The ptople of LVu.ing wrot,1 u i tl'.al there U a aale peiilin.! on th--
II or tw t oil the saornl tail of aBimp
load the opposiiion is not known genuitio white tl qiiiant ho would moot
and who the opposition will be is with sudden death. A li.16 divinity tioliiliedre a nmlo.an LneHsli
.
Womack ceMmited Indian Rittars.
Woinack's risiul.t and pileOiiUJnen
Womack's niapie ( iniment.
Groat Messing to SuToring humanity
noth.-- letter thia week I .- 1 oioe back j ' dy Fiankli.i property t
also unknown. 11 uii tieietio ou Mr. Hal id I).. vis is ili.iamioil.ted il.
nlno that there is a ami pending for the w hich party holds its convention last the largo live ol ('.ilif.irni.i. She aayand condurt the lleautig!:!, but
we
are dune w itb Homiog. ncvl district court, f.r the rectverv of ,Mllll ilK. lonoer the opuosiiion delav they are n. t nearly .socnonno.. .14 s.i
Fisiuli aii Vilea Cured j
Tha largest lock of joods ever opened in town at price that defy c
petition. The ladic are specially invited to esll and insrort ai'W
prices. Tatronage solicited from iitigbboring cainpj.
No blow; No talk; No fat'ey piiLe asked; Convince yourself Vr
eaiiir.g oa a
Cheap House,
an iiileitst iu (he same property.
A. Kuril.
John Kvan, bartender f r A
' rxiui'le l to liu.. t lem. Mix Davisougnr
organuali.ui the worse they uie off, ot to evpect a tree to look, btr-- o wiion
and the sooner they put forth tht ir bor loiib..nd i around,
candidate tho w..ie tbev aie oil "Yes." so!;i.-p.r.-.o- d the storekeeper,
Who the next .Sheriff will be i a
mntler r.f o.tnjei uic, (iov. II, .r will
...
WitUnoi mte a, kbifv, na ymln mitred, w:i k f
i
appoint Miirobv niocftkor. ...r Tbui 111 .ind ma le a pit d play oil poor n hen lie licanl a oomiiiorc;hi traveler Wo inaoil'sAllen of Kin-'itu- i favorably weu-iol- d man lla.-ke- t this week. 1'nnn what J 'he muio candidate Ih.y put in f.,.,,,,, a, 1;i .l.s.r. "I bad be.tnl that
lioi.id also ll.it ll.ll of Hilliboro we learn tfth" alLur it ad led nothing the tield the more liable are liny to bra.s knocker on front doors were to
te f: van s ire ut. defeat- The balance of power lie (hi revived, but
1 did not stipposo that
they would get arouud 21a soon a this."
1 baf only Von brioe for uiy pawli,"
aid oce of .ir "clndink"' Mereuant to
There are several other w name ;
We have been unable to Ie4rn. ll ihsahl here, that Liu laiior of....LVm Hit, KingsloU and Lake Valley.11.11. .11
,.!,; i'"""r I'tiiiaiHii. sv.ro 01 j. , ,,t is ,aiic regardless ofttuon vi ai...r 111 11111 un.-o- .
OIBITZIE NT
It Itsu.-- cars for
nsri i v, m.iNi., iii riM & itcrix
ru.ss, Tnrr.it, kimiw,.uii, roisoa- -
OIK, IMl Ol. I) S KK3 Or TWKK-- TI
TEAK.V tTkXWSQ .
Price per box . . iOtU.
CARNtR & CO..
cum-uic- r .nc m ' j . 'line, the Al.vocais willparty o asale to bis hoiit c'cik ho nbli'.l. w.tu
support the man- wiih the best and k w.( ..:,n, jvt V;is lo brice be ia vil- - HERRIX. KELLER and MILLER,liner trtirlf "'
H. V. Ulli tlt i favor iby r.un-tioi-
d by lii democratic fri uds
a atrong man for representative. Mr
El I lull is 11 the strong, it man
on the itemtv-rati- ticket, hut whet-
her bit hvai 1 h will Lint to
o t know-in)- ; eurse.ve we cannot say.
Mr Ha ke', one of Kiog.loii's 111 1st
tUtiir.c-- l ci titer. bus left f.r his ..Id
hiiiiii; ill M.d.l.eleiroiijh, Mais, where
he niil ii tnai.i f 1 a few short month,
before it I ... . ng t. Kingston. .Mr. H.
.h a stiaibt man au-- bis maitv
liioii is in Kniftiioii will .il i.s be
A man sitting in the back room t.f
saloon rl 'i' Z eitoh-- bivathe ah. ml
t'.!it.'t time- - per minute. A female
1.1 :.. f.o 1.: 1
c leai est record, if, ou the contrary,
paity line arc drawn, we will sup-
port the nomine of the liopubli.an
convention, mi led ho is sotd
mti
v.v-- i.u.i.1' I'' ...iii Mf"-i- ; aiiu i
al repiraii.rt ju-- i; : I .r'y-- u d M:1" lacturein and Propnetord,j f l etim, Mo.,r.. Moti!?, Ala Hilliboro and Lsko Vrllsy,1 nelf.i, r. ba-.-j
f. A'
W iti m mi it r .i.ji IT! "TT T" T'"" an
K01MTI
I'dllitA within,: to insert lllillill;.'
i ATTACaUENT.NOlKK
MCllnl. S (IA1.I.F.S) Burros Wanted! j
To I.F.T. .V contract to jack!
I'llllll I'lOOt' Oll('f.
L.IMI OlKlCJi AT CiU'l I'S,
February 17, IW.
Knccr, Prop.
,V
r
.
M.lioe Is Here by given Uiui I .e. luiiow- -
' i
"" "''"
"- -
""!"'"jij ifQiioll 1.1 IllllWC H I prut, I II. a..ppoi vttf lilMrtilitn. nntl tllut haitl i'(,l)f will
l made helero i'robate Clerk if Sierra
county, nt IlillMliurutitfli, N. M., on
April il, lMi, i:
t'ASIMKi.u UAt'A. on
ileoiaratary atateiiicnt No. l.Vi'J fur the
s a arc. t t 1 1 r o w.
Ho iiHiiifM the fullow'uiK ttitiiemp to
I'lovo hii iiititiiuioiiH leniilciicu upon,
ami iTilliviitioii nl, hunt Uml, viz:
.low. 1. Ttivcs. Hmfiimo liivera, Amlrevr
Weh'li. J M. Aj.oilai a, ail of Sierra
county, X. M.
ftl JO I t r.i.MtM, (. SlUKII",Kciriitrr.
Lu Utm r t I.aa t'm rn.January ii, isO.
Not'iv l lirrebT tlvn tliut Ilia f.iMowliu
IIHI.I...I ki HI T lm Hie. I lu.liee of Ilia tilleilllull
... lanke lial proof In K'lpporl of Mi elumi.
Hal Hint "iii'l l.roof will br liivln Lelore Ilia
."rofaia ' lerl. of sierra eoiiuiy; at llillburo,
.a Hie rah uf lliireli. Ii.
liKoltiiK W. III'SmKKK. on I iaratnry
naiemeiil u. lor Hie I t I '
, t,vv u tp IT. r 7.
II. nani.'K Dip followinjr itiura ta pruTe
The only Restaurant
Sierra
Hillsboro. -
KlNfHT0!.
1. :!-- :, Is forteltllle notice ami Mill "I
.1 i urnst i,, i ii,,. s.,,,. in.1 juiyThis iN I'lll'eriltlVC. IHflH'S
km. v. inu thcm-clve- s limci'tci id 'in mr
lius kind of wolll will tk'USC r:l. and
w ttle. l ni-c- or rcuilt luc l.i..at-- .
VilTlf'l"
Tt is tin' of a low old membersi..f tin. Kni-li- t- lvtliiw t. eslabliaii
. ,
, . , , j,.,
uii'l to t J i i f"'l HO .v, mill rn!l U niool- -
iui t" clloi't an mit;i!liU'iils. 'J lio mthII'I i
''""1V ,','UVl t'llIC It M'I.M't.M
w tlio licet i!:tv. W chccrlilllv .lir.t
iin t h; ni'bl.'io-- s in this mutter aii'l e
a i iiiMiiciit "i.K'i may he otahiuhcil.
Motice.
I) hrii-h- notifii's nil!
ih T h'i mvi! Inni iihil linvo j.;ivpn
hi fhool.K it nutcs tli.tt lie
iim' "fthn JlUC-t.- -i (.!' lllf timilil
IVntral huti! in l'i I'll-- nt the time
L; lli.rd WIH rohhr;'. nii.l h'Tohy
ItoiilUv I lis fficiul" not to iy nny ofiiiil i licrks or tKitf.s.
n. I.am Ii'iKl'.
K ii: Sierra on., N. .M.,
Miir'h l"N'i.
,,li,-i- ' is hi rehv pi veti, thnt CJ.II.
lalkiiilii'.i lias thw hiv fill.! liu. I,im- -
iie iu." n nii an' 't'liliiiU'ln Hal.jnn .
at the County Seat of
County.
Blew IIcnico.
torn
N'f.w Mexico.
All huitiucs entrustaj ti
aillilttl attention to the liilpreo a" -
cilice of Europe and Amciica
0 M K T 9
CinTa.L Hnr Aieruatitovi. St. M.
t'ol.nii.i,,, Xaiionai, I'.ank. llanv.', Cil,fia.r XanoaaL 11am,, Kl i'a.u 1i.
VINCENT WALLACE, Cashier.
","""'in.,r,.,ir. will have prumpl attention.
A general banking btininesi tiutmic't .1
l
ciistoniera. tTinreoa aa ieionhle ns iau.f coiiaiktcnl with aie l,at.kngt
to r.l'U Wont.u.rth.
ieLiir-.- Beit ins: all hili-- i an-- pay-in-'a- il
s con I iv.i'toil up to
Hrafta i..ncd on all the principal
C 0 K R S 1
Koi.t-- i Brsoa, Sew TorV.
Itaa-- r
.NaT., an Haaa. i bicaea.l.a. Venn. S. X.
S 81Mi! mIIIIIII, IIH!
--T- ill: ii:l HALOON"
Mfew Mexico
Corrall attached. liny, Com and
teams mnwcicd promptly day or
Firat-elaa- s rif;.-- at reanonalile piice.
Oatu, kept on hand for nale CalU for
...
J. M. TOM 1,1 X Mil N, Pruprlvtor.
G. H. ELOOnfl,
Dkai.ee IS ALL KIMiS OK
ID
Id
Agent for the improved
White Sewing Machine.
This sewing machine ii I ho lest over made,
DEMISG ....
V. a
iM-wro- v ui-i- i, i
i. ".w'i S;'i.;..'ucrvby nniilicl lhal a nit in aaMimpali lias1.h n .numieitrtM huuIuI him lit tlie t cl
ruiri;VsVh.V"..il"
and that Ills property In s Wii attach. -- 1 ami
duiuauea eliiiiiicl Five 11 ! rc.l Dollar,, Unit
.m e . y,.u ruler your .ppi'iimuce In .l.
ami " ' th... ' 'he
vi.r ii'rumf n'ii'1 i.nirl I'i.iiim.'iK'liii! n the
.l.lnuli will be ru.iivl ntnliist ymi
mul )uur iru'.i'i'!K-..- u miiffv tin' :nui
y,,. M IVKUSH I! I,,.,,',,,:
j.KW( OM ,.Ai,Kl.;tt v AI.LXANUK'l.
auoih.'vh fur i'l.im:il'. f'ui. wi, 4
SOTICF.
Notlii i' br.-l,- Blvi'ii. Hint Itie uno'it.rC'l
il.v Hurls KUil .i':v.l. ..f lull'l. Illl'l 11.1 III -
i.vo".i'.'i,ia th.T.'.in. HiiuatiMi wii uii ""r.uva ill el .. 1'omilt l eiortajm iii juw h.huj
apiTrflu'.!. nail mud 1M'' ai'!iu'iil aiiiy lil.'.r
X..., In r.lmu' ilh l "'
ntithiirin in in v-u-- I tin- .l,
of tin' l..;H f TrulH' "I lli
tmiin.f ). In ii I HI.TI-- .'"iHily. .lo
ih''r-l.- fivo n Ih'I: In 11 Mlulti H Uliiv roil
it i. Hint cucli unit every one vf anIiliiai' l lain, imcl" met pan'eln of lainl.
ni::iieM i,i.i ii'ii ir '4.' "l'...l. I l..rk i,l!:r.' la b'll'l lun olif
.
.. . . ...i i. ..I i ku'I I tfll)l O. Uil IUW ' II "t ll'l i, - ,
t',,.,,,l,. hu-ir- t .,! aan risean.lMiiiM.,.t, I'AHKr.it, o. H.il.kl.K.irr r rreM lelil ol tneU.mni of Tru.
t. . a of I lie tan a
vf tlnlsl.oro.
ro'iniy i'i Sivrra.1 urrilory wf New
CHAPLINE & CO.
Law, Rsal Estate, Collection
ami
Sailing Broken.
KlM.HO?", - Hi Ma'XICO
Slc'lt"nes!.
Keiiiove the cause hv remilatinir the
'j..u is, hv cstahhshii. good liliiotion
an.i hv iiiii.'liiiir the nerves witli Situ -
mo us i.i er Ken'iltttur. Try it. an I yon
villi Minn kn-- inu rj.CHsiing oi goon
jlua tlid i so;:n I sleep.
Fair view Hotel.
Fairvir-.v-, - New Mexico.
Ml!.. M.lYItK ritoiiiKTon,
All that tint nia.'kei.s afi'ords idisti;'-plie- d
iho tiihle. The puhlio are re-
quested to rive t'liia house a call.
Mr! SOX.
(."ontriicts taken for
Stone, Brick or Adobe Work;
of any desciip'ion in any part of the
County
Lime anil Adobes
for sa3o.
Addresa c. C. Clark,
Hillsh'iron-- h, N. M.
A-
- I GIBSON,
AIlTifiTIC
!I A Iv l l 11.
Latest aiyie of "Last" jnat received.
ConhovH l.tnot mudo to peafeetion.
Leave your tneaauie when in townand
net .1 eonifoiiahle) "L'tiilcrstandinji."
Lake Vallev, - ' V,v .Mcicn
CT
aveats, l!i isuosB, and TrM'lusnlark
secured , a n tl nil olhwr pal out cause..
in the Iht t e nt ' ( Ulioc mid heforo the
courts promplly and catefuly attend-e-
to.
pVM lotleratA, a. id I make in
-
.
charj;i' unless patent is secured. In
formation, advice and fpeci.il refer
eticea sent on application.
J. K. I.ITTLK,
WaihiriEtoH, D. C.
Near U.S.ratnntOllice.
Fje, Eur and Deform I tit.
Pr.T.J. i a ton , (,f thti Snrioal in
firmary of Inilianiipolia, will heat theLio Crande Hotel, Las Otices, fromInrll ."ill. In UK ,,i,,l ll..,,,le. I' el, I ,,.
and Saturdav, April Kith a4i.T 11th- .-l.r l,s f,,r Ihe
.,(years, made a specialty of the eye, ear
and deformities, and baa Ktraixhtciid
more than ono thousand erot-.- eyeA.
titicial even insiTted and the ' nioKt
ell.oieiit hnt' cs for the cure (if club feet,
;t:al diseas.-s- . crooked limba, Ac, !.
I ll's ! without pain or
fi on l..u--- i :.e.:s Mid a cu
:,.ti i:iii fd
13 vl:i'Ks.
The POLICE GAZETTE wili be
mfli.ed aecnrrlv uratii.t',1. tn riiv
.
.,
, ,, , e,,,. f...nv - - on; nor o.aiyn to,
unutuenn icceipi n
ONE DOLLAR.
Libera', discount allowed to post-maule- r,
apenta and clubs. Sample
copica. mailed free.
Addresa all orders to
I.ICHAKO K. FOX,
FRAMiux Ski-ark- , X. Y.
Su-n.- employment f.,r twenty
, .. t,,P,.,w 1 ,,,,;,,, , tlii.
........ - -
-
y AXTFIV-T- o trade l.uai.ieaal,,,iif. nnd in N. M.
for ;!nlie riHoiui' HI illhUuroilfcil.llicHlie nf ' K. at tlliw oliioe.
Ih'itnkrmirsN.
TIiorp )io have laKrn Siininnim l.iv- -
u- lii'iiulator ih'chtiM tlnil it mIh the
liver in ai timi an I ant n vijfur a t'H tlit
.tvHUin in Nil fit a way im to destroy the
rr ii.i' fi.r btrim iliink.
.
- " luk.-- rt Xmt.J u"rv" rII...M. thtt l.fi n,-
t'hlln' f"r llic' inrnivi. rvrr Ulnar, aikh inir
,.(f j u mJ, K i r ri Ir..n Inn toi In r- -fit unlrr nrvcr hailiin Inn iim'.I. Apj'lvi, i.mioU.i. SoiMrru, N'. 11.
.
"
,
.1T-- . ii'inrunnrrw rv o o rnin I r "r.-- . .w
" I.. ,iti I : u tn. i .' " Au' ia y
r'i r s. Tv lie I'aanitiy. New York,
.1 ihe i.n in H eHi-r- I'vpe I lilcii
, ,. ,.,,, I ,n;,.- -
.f,,rnil.eil......-- . -
............HI it I 'I' il Uril'C lJ I I li. i-
, ... ,
: ' "I; ' I".' "
ff. Q, MJWKS, tOIiery O. r
KMU KITl 1!K N01H KS.
King. tun, Slarra tuiinty. X M.
Jutlllttiy 1"'.
1 John 11,
You ac lii'iel.v noliio"! ili"t I liave expein!
I'd one llaii'li'i"! lioiiiii'i la lalor ami iiaproi i
iiienls iii...i' Hie ' r.'iii.Ur" mine or lo.le.
III III,' Uliii k liniii'e luiniiil-- ' iliill'l. l.
loi nn lv liiiuil ii'"' mi rra i o. S. M. lil
In' of lo.'illion II1. .I in llie oll'.i e
.a' the .r.il.ule rlvrk. Kin! e ollieer n eonl.'r ol
iIm eonnlv of -- i. rra.ieir.lory ol ,e hi
or.l.M'tn ll.'il.l lll'l l llll.li Hie proviH
iniik ol Sri'liua X.'.SI Ii. veol fltiiie ol tlie I in
suu. I.einu tin' mii niiii ri'.alr. .l lo li"ia
Hii- - name for tin- ea.lnm In-- i vinlii r ai.lv...
An. I if within lilai lv Java alt. r Hi.' r iee ol
this nolle,, ul p" .no 'a. oi. la i ' r to
eoiilrihiile vour ' roporii"!! aeli eii.i n.H
ii,.. ,n i ...i'iju ner, vuar intereil in et elaim
will l.eeome the properly of the aub.crit.er niliteral.t seetion ......
JanlCnu M J. MeCAffiltY.J. l,r.J IKM.1 1.
winizktuii. Sierra county, s
January If. ISSb.
To J. .1. Avey:
Yoiiiir.. nolifle.l Hint I evprn.leii m
nil the Tlel Norto'' mine: or lo.le. lllliile'l
t l,t. llli.ck llaiiKe mn.iim 111M1101,
c. 111. nii.l I ei'iilor. ol ' a a w
..Pt.eiir i ecr llieale f loi iitlnii lile.1 lor r.
in 11- ". e iir -- :;,le 0 .11.1 OH
oilieer ' ' ' ,. ., . - , i.t' i , ni ot
i
.vy of : in tinier to hot
V.I li p.'L'll te - ol aeeli,.il.'l lie. i .Slalii .e i ol lie nil' J Ml"
iiiiliij Itn n, ... i .nvJ . li". li'e
for tile cur i niii .K 1' 1. I'v. Ai.
if . lillill ni '.'! '!a ' t'.r lfl'VU t l th
Iiouee of (Olhiie.ilioo. tail or rt'fii'f
voiitrihiiU' your p.iop tl.MI : "'I' ll I'Xl'f'Ml;
aim; t HtO'inuifr, your mi1 hi iit Mniit fii. ii
Will ItftUKlH' tilt' prtip.-ll- ) u ijtf ait l.ti Lv
Jan III- - im S.MVIKK UF.ED.
NH',!)A SALOON.
Kingston, IM. M.
Choice I.i.puor and imported Cigar
Music and Siiijjiiif; nightly.
.Sparring every .Saturday niht.
The jollies! resort in the citi
Dick Wcod,
rioprietor.
J C COYALrSSW.J J X3
r jf.
Absolutely Pure.
This powder never variofl. A mar
eel nf purity, ftvcnydh and whole
innienoss, Mure economical thin
heoiiliunry kinds, and cannot In
old incoinpelitii.il with Iho mult'
ttnle of low test, short weight, aim
or phosphate powdera. SO LP ONL'i
IN TIN CANS. Hoyal Iliikinjr Tow
ilerCo.. 106 Wall St., New York.
S. L. C.
It' i . Jt'et r
c
SIEKRA LAND A CATTLE CO.,
IIoilsks S L C on loft tiip.
Cattle. Half crop in
rat h ear.
.
J'.r imL S. on ahoul- -
.l.-- I. ,m. vol..
..,.1
llftl.ltr.rf. IT, Si'! MitA EAKCH.
i;. II. iMiTTJ;,
( ii'lil'l ;.! M nn; gfr.
HiHalcr... .
VTrMI( VJ JV7 arl jCiratl TO
aKt laa. A
.Hi r-.- lr ,!
iirtyin'ii ft. 0II of VrtlKTA RI.KH.OUtU hKLtl, HI If. iu.l -- 'i!.T Xvld 1 It.
email. csrx rv vwim.
.'. K. t i l: ml I IT.'
Oia jcr.ju nvo.tlia i
'1 i.rri mobili -
l'.iLI!.ORi', SATURDAY, March :
CH..M.K IN TKAIX TI "J E.
M ivr.
I,ki:.-V::,- KrJna.m.
Arrive at San
A iv
lasveNv.ttferL. V.,"., y I '"' p.
Arfivc at I.. Vali.-- 'K I'- - ra
w'i,v:':,n;l-- '' 'p rrr-- t ...". -
llv. !. It. 1 i"f'i" ri''l
pficr of th.- - S. L. t'o , i
the liirw "t'H'i; of jioihU j
me t ii civcil nt tin.' I.. at
j
Kins.-to-
I.oui i Kiili h.T i'f I'lilomtn U kept
i, ii v altciiiiiii eouit r,:i.i c7iiof
fill
r. I v.c il lii'.vniK ii
vhii Mr. I! nvm.vi of A leinnn.
men nro u-- nl to tins however, while)
...liidia .'iiv.l inistiii.'lKii l's are
to take i; nut in the ohl style.
(Ail. Varki'i- if .'iroiin.l iiiulinic on!
V.o'.N ih nv('ir.;;o tax-i:iy- fiseil. i
Jli.n't try t'i h I yrursi !! V.Tl till' t
, iy as llie Col l.iiow.-!- .. ikI Itow von
.; :. - rrr :van! ii jjci, f.i! of
'I. fl h vc.'ir aiul I'Ijioi" couiiM v,ar
:unts
... (i.'Jles is noti hi' i;. n.
m in;; nnieii i I it 11 politics tint veal
hut Mill I'll h.:h!v 1,0 Oil .lock lit the
v.
i oil cull.
.1. ,!. Welirt. r i tins thiiK;
in the even tenor of their V. :r.' iih-- !
(.ii! lousing any sleep over t! ' rfnii- -
ii: canipau'ii. W. is liahlo lo
l ecoi.io a haiauii' l.trs out i' his
iiiir.es ni'iir I.aUo Valliy.
N. Cuaysoii & .'., are h,i"y invfst-i:- i .Ii
nioiiey ami pioin'l ini; that, in
v.hii'h thrv have invesleil :
a ith us r.n.1 ;'i
n.1. ;sos i.s ;i ' 1. - io.o lent a hi lit
t he ileiiii'inont tax -t as II Will I P
lll'lislll ll Mll.ll 0,.,,lo" f.,r t im Vil
in Hfre.f.r'. T..111 is a! v. ay
ai.d good 11a i.iiiel .
We learn th.'.t s'n im iMiintj accord of
i;n; to lio'.' Into r --.'ime of n ::'a'rs v.i: ;il
I t' (Tititlod J (1U l' i ll'S' lliHVC It'
.,
ii i. o v. il (ii'.i .1 !
Y,y Little, who i rn n n in- -;
!
1 e: l.ai.o '
.no;'!s iiis family fro m I in' east in a
'tew
.".IV:', Th- - Sierr :. I iraiiilo l'ross
is the i.t iwic.-- t s'ie,;l ,1,1 i'.S sii'' ill '
the Soiuh'.vo-t- ,
jO :. I lint fl'li.N.
folor.vri''.' r the millions, at Per- - :
r.uiit a (.Titiii's'. 1 1'
f,';.iii ino ('a:. :: hair .'1 U r w a r at
'rnaiilt A Ca-.c- loi l Mi' i' r mil.
Heavy rahfnrnia mill-- wear at IV
atj'l i laiies i'.r ii.'J.iin per
Boots ami shr.os to p;;it the im f.is-li.-
ono, at I'. A (.',. ji.n .',,)-(- ('
A ma'.nnio.lh r.tork of lot tor head
hill hi a is, card.-- , uml cm of ;h..i re-
ceived this rc.i!:. We mnv hae or.
I.a.i the la,:;;. s!"ik i f Mi.tioiio.ry
i ,r fhii'i.cd into tins com. v.
Two hnnilred did'e'rent les of i::
'd, rwiTtr. at i'. ,v fi's. jail oi-t- f
Phirts: Shirt"!! Shirts!!! -.- ' iiirts 'til:
vor. can't i"st o'nijihth-o- h: we ."lionhi forl a' ! mid shirts in which v.,u can rest
all iiii'ht, Htid Hlumher h lonely until
liroad daylii'ht in the iiiorniu;' atl'ci-lunl- t to
is ''.iies'. jail JO-t- ,.f'
HjindsoniH snits, t.in h to tl Qiieoiu
tiSle, ut. J'errault vi tiai j;;(i-l- i' j
I.arpe invoice ot pure Kent nek 1
Vi'lli-klC- ilist. I'ei'oivO at orranl ,v tne
,al!e.i at 1'. A (i'n. janoO-t- f lion
Go to t.ighthody A .lainert' Pt your
dry goods,' i loliniio, hoots, hii'-"- , ninl
rn'os, or any tiling in th.; line of .Ladies,
ic'.its and Misses ear, at Ll l'nsi,
prices. . jan art-- tf
Ladies Misson ami Ciiildren wear
at l'trrauitiv. lialles'. jan Sl'tt
The G. A. I!, hall laft niirht was u
emmi sinvos, nr.. I to the 'i ieiuls li ,11
j, '.lesion is .Hie much croHi . lor its ni: ,
cess,
tolheaeolonrcitiz, na u ho sokim.n a- -
wstcd.
.Ml miner's, raC'd-mci- i mi l cattle t
rri ni, inii titli u their "cousins, their
mi lea and their aunts," are ccrdialiy
intitcl to call ami examine our new
ti,k of Roods I iff. .re aendiiv their(;":' nionevout i f tlie county for p ;oi"
S s. I'tilKAlLT AUALl.ta. JoL)-- tl iTaTI
Jloy.a uuitj coinjdcto Vot,t, Coat Y
m.d I'anU from ji 0 Upward at imer
CRKAl'LT A G ALM S lone,
as
Liejsto. A 1,1 oO'.N jlloL ICi til ed
.iiir Imi ,c uiii.-- will if l.ainiieii ti j
lie motto ot "Unii k Sales and Small ;.
l'r,.fi,. ' I X-- i; ianof).tf
o..
Anvthir.jr in the line of f;ev,ta furnish- - fHilinc irVc.de. l'r.,:u a eamhiic nee. lie to an of
,.o .. . .,,ti'. A,0n., .rii i'...n'. a' i"ii it i uiiii, i n u i icat l'errjult A Ga.ies'. jan o'J-t- f s;i.
Gents Furnishiiiff Good of every de-
fer; ption, at I'erraul t A tial lea", jSO t!
FOR SALE. The valuable rru-- j To
erty known at the Siekra MAPitr
Saloon, Lake Valley. Enquire o!
YVilms Kleiner, Kingston, X. M. In
I.ightbodv A James makea a specialty
r.f dry good a, tlothittat, bo.ts, shoes,joat.i, ca;.P. etc. and will give cuatouiers nf
LttLer pricea tbuu they caa pet else-wiiKr-jaa uO-- tf
Peccived at the rrnrj Store choice
Bortii ev.t of Cne oanci,vs.
f l.irtr fr r ti e rl irtipK nr d t ants fr.i
tir j ir.tah-rj.kt-- . at lu-au- ll A fal-h;- '.
r.n."0tf
UNION HOTEL,
JOHN" orOKNORTH, ManaRer.
HE BEST HOTEL, The Best Rooms, and Best accommodation
in the city. Tables are constantly auppliod with the beat tliu m ir-k-
aTorda. Furnished or tinfurniahed roonn to Let.
eoniin ioiM n .ineiii . upon, Illl'l
inu ,a .,ai. La vi: ori;e Moiirr, iieorKvJl. A.eU.,1, I.e... iiuinpsuu, a,,
Su-ri- euunly, X. M.
rp.Mi Ki'ii. FuiKiua, Ri'tUter
KLI.IOTT, riCKKTT k KI.I.10TT,
ATT0KNK
Hi!lsboro, N!ew Mexico
S. It. N'HWCl'MH, F. W. 1'AFKKH
l.aa Cruocs, . S A I X AXI I.H.
New Mrxii'M. HilUhoro, N. M
Slewccmb Parker & Alexander,
A 1 I o r a A t I . a w,
Hillshoroiigh, - Xrw Mexico.
Ceo .wiiiiaras&Co,
Jewelers and Watch inaker.
PROPRIETORS OF THE
lAminor TStuf store
,J
vlaii'V-'c- r .lewelry department : Mil
Si i late with S. 11. Lucan A to.,
Silver City.
l)F.MIN(i, . - - NKW MEXICO.
In the host advertiriitij; uieiliuni,
TMK
A D V O C ATE.
-- Visirohd to Lake Vai.i.kv
Stop at T. D. LAY'S
3 ALOOE
'or iho l iuest Wuira, Liipirx, an
Cigala. Finest Iiilliurd Hall
in Lako Valley.
"Flrai cla.a In fYcr)' puti. ul.ir.t
foi?;r VtiHru, . A'i'ic Mexico.
llll.LSlloLOl'UII
Oniliaiin A Mlttliell, I'roirletora.
'Iho oldest established Meat Markel
in the city. AV holv.ala and
retail llutcherH. Tliu
lle.it of Heel
Pork, Mut-
ton, and
COUNTRY PRODUCE
AUav. on Hand.
COTTAGE
laa attalnml a RlHintArJ of excellcnc. wlilcb
ul'iiita of 1.0 auperli.r.
lto,intHinauv.'ry linprovemrnt that lnrentlT.
rmiiita, akii) unt niuney can piaxlu.it..
Jm'fcSB'j
Ic'''1i41sS' t'
IS f RANTED
TO &iiP0;lEXOBL. TEAB8.tellThesn Oream am eelrhrattal for volume;,
rjuallt y t.f lone, quick rotponar, artiallo deaiirn,
taaautytn finish, wrloi't ooi.airnction, uiaklua
them the moat dealnthle t.riratia tor l.onioa,
achtaila. cUurvlioa. Italirca, Kaviellea, etc.
EKTABLIHnCD REPfTATIO-l'- .
rKKtrAi.F.u rA. iMTirt,
HILLIiI nORUMKX,
BUT MATE Bill,
OOMBISKD, M.IK3 TUH
7HS POPULAR OHQAN
Inttructlcn Books and Piano Stool.
!a.tai..i.a and Price LUU, on an'llcaUon,
CHICAGO COTTAGE ORGAN CO.
r. Randolph aril Ann Sti.. CHICAGO. ILL
BTOSXACZl it
3 a i
late. ,(I. II I' AI.M.M.t ICI
1.1. 1. IS WKNT WORTH.
Notice of Sa!o by Mortgage
V1,T.' i. x Hi an A Ayr. of Uivcrton i
r i ' 1. oninv, Frr.ie ol Ne'iriiHkn, l.v I .1:j; M. hi atlMl'in-- in fael, v 'v t mi. la
a I'. I..-- ".i-- l i eer! imi !'" I of li.-- l.
t,'rt Jely '.!i.'l A. I' 1V n on crtiilli
r '1 . n. n't ta , si i '' 1' 111 111 e i'. "in IV ol
Sierra. vrm-ir- oi m'. .l'.'.,". i;:m
...'r'b"'i: to fi'in-.-' ill'' I'.l'rii'lit of the
.m.i if w liv."..lr"'l 'Oil sivtv n.ii' ln1lr.
una tweniv-titv- lean :SJ-'.- .'.;'e .l.lil. lneik
evi, .'iii.C'l tiv a " .
.:i.. i ii hi "1
Nall'.Mi A. ' i"l Ml n,,
ot 'Vl llllH.lT.i R l t. '
hi u ii vi' reeli 'l i lu 'ihirtv i::ui all. r tliu,' .ii.i i. r
...... "... . a.-r ll'l illli r.- t M.e --
,,.!,;;;. pfrr.'t.t. nn. nm i" t ..ftAl.'l. ' f'i J '1. in '" o " Mil l ia"r'p r o i ' v
,,,:,..,,, ii.. hoi a.'.y of rr . r
in l.n.'K A ol .11': ot M.ol'r r.'
... :.l llil! in s. it t Si,.rr,i I'mni'v,
'h o.i K I., tile ioi.ii r.li.'ii.'.l .)
- lue'..i"! .'il'il in p r -- ii In no..' ..r fill'-- I
ir oi leuni'i' hU hriiv
mini in Hti.i i. as n,i,l i,iun t. pav ". mi. nt
mill'..,- in ia::tl 'eir s,;. ,t v tiu1 iiiiiifiivt,l...!'llie;.l..e .I.mHi one .In,. ..nil nl.le,
mi 11." ia er.-'-- :i'..rn,'.i llioroon- PI ini-l'"-
or l.y I. ib ).'. in or "!( .rlu-- tn lnkr o.'".ii.'n
uf Hie mi l eia.'ii,. fnir) mini'iiii in nnil l.y
'Hl.l lii'.rlil ifie rii..iil:uiio.i
.;,.i ritic l i'ioI eon.
v.'ie-l- 1.1.4 lit'leai:.;;,,. ,pr.rl1.".l: met nfler
In., in;: ri.i'ii nt tut-nl- ij'li .la- prior
noiii i. o1 Ihe ninl pln,. ..f villi, nn ;ir .vet
e.l l' nii'l I'V a niort ae. 'o - x a? 'or aal
,,t p.il'iii' aiie.iu,, ,, the front iloor of ilwI'm.. i in I'l'Ktn-oiiL'l- i. On. i.'.n"tv-...i- t
of iii'l sis s'.i e,.v. In l lie IorIii'M l.i.i.ler for
.'rt'.!i, I'll, "nil i.ioi iU 'r;. it 'iiol " r'Ml I .! i.rienli-nt- ,
tnininiot ' rrHl eniiile .tes.'rih.
,.i! ninl pi ev,.,,ut.. iiii-- ile'ivpr to lb.' nnr--
' i ' r or iirrltit"r u eoint toot n.iHleliMit
", i ll eieli'l". uml apply Hie prneea.i of aueh
sail' lo llif p.ivnient of "i'i'l ii r.Mi. s .rv nt.ln,
uml n'l interest a""rii.. then on to 1." eot '
if tin h kali.. niiT the ll nnv nnniii i
I'liniin. lo pay uv,'r lo li.e l'i..itt,':'i,' r
A ml t iier.iu.. .,'ii'l proi.iiiB.n v n.it.. , nve-- -
""! !"" lirn'reji an I
.'in. i . i t ' r .' ti ' rl 1h'"-.i- n
mm- lne i,t Ihia l it- - for .rliteil.al ami
il(.r,.i iheanm of tiro li'imto'.l ..n.1two i."' n.r ' ,'l'VI lilt t'l e. 'ins:
on- ih. ia ,,'ret.v iilvn rnt- -
iinel lo l' i' levins .nlenn.lttten"rntit niori- -
io'l". . I,ri1 lanlf-- aml I'v v rtne "f ll' power in.
anll.orttv In inc. f,i :in.'.1 !l.l. ien
'ele-'- iui'1 lll'Ol Hie eonrerri'il hv aio-- neirl
'l the i.iitlersitriie.l. In person or hv int
.i.iiv r,r nllorner. will, a!
thu lioui'of t:i fl"' o'eloe; ill Iho farenooiii
.fM'.i.-i- il,,. -- Uii 'lev of April A. Ih. M.
li.e 'lo'. r "f the I'onrt Hon,, la llil'a-
l,.ooiit'ri, ti:e potint-- r.f iirra euimty, j
terriliev of Hew Merieo rtinw lo !! at ,
,,l, lie H'.".;..-- i ! th" leirh.'" i r for J'ih,
H'l.l the prenii'i'.. In i ol'-:- , ainl fell
',ei:ii .. inn an I I ''ii'ir In ll. covitv
r'" :o' i '.: " purli.'i'lHi !v
.'.;l..,t .1, I l,..nii1.'.l .''ll'l kte.wtt '1' f.llloi.s.
rw(. .;.. e.'niivi.ie.l O!.j.o --ill !'. Inter
'.! in 1'ie "Ki ipr lini' Li 'J " i I'"' nil ii-
vl.l- - ii" 1'1,'n h . in'.' '"I In una lo ' K a 'Mi.."..-- h.nh o." sni.l iii!l'.-"-i I.H it ' '!
son. Iriel, i'r l:y s r lit, oni.. kiHovi ;.:,il romn'.i n.v sill', tile
I'ri-- 1. Kil"l' I''1"' IT'leH .V'Ktrtr.V
1,., t r.i a of i'1'.in: i'le. si- -r :'n fmiRtv ev My
ir.. jiuii I". i. r v . oi'orr.. eoirr. v ;i mi an. tin- -
(it,-, riflSt, '.ll'-'- lllier. ,1, e'.ua" ' ceinii ;
--
nr.-o- r it r (11, s ii'Vhi'l ....' r "I I'.e s:
.',,1,1, A Aier-- eith In l:,a or c ll'v 0..the hi V hlll,.'I.HIiel ilh'l '' '
r 1. mi i:l i'S f'.i! ai. t .lel.ver In
rel; HIT! '1 "O. 11011--he "I' !! ,r -
nice of sai'l root eslati'.
10,1! 'as pvovi ;,..l ia '...iit louli- -
,1 of Mich ..ii!e to he nro to
' ; ... .oi
. 111. Ml Ol no' no I"" - ''
'.I ;i ill ve t .. .111 r o rnoll" of ".lie. til Ihe oi"ls oT S ll- -.
,1 . reli.irc il ,.1'V ".inn 1- .- ,. ,.,
""i, I' j V il: in j.i irua ii 11,
J. ' i Yon An i -- r 11101 lioo-'.'- e
Maieli
,:p? uf Korfi itiiio.
SicrrT rclllllv,
'j errin o ,v i t Nc'.v Meiee;
yimeli 'I
T J V Mr Ymi nr.- - herel.v n. .'inert,
ilniii. e .vexp n.lert '.10 in li h: r nr., I nn- -
nroveltieiil- - noon the K I.e.- - 111:10' 10 in- -i
voiirs la'-- J l.isi and isgi: an i.t i;iii.. is ,1 ' y
nn',.,! in llie proper dooki 01 recur. 1, mm
a it. ore purliciihir ilcscviplion of ani.1 mine
ferf iic is heri'l.r ma.le to cii I'lu.
I'vp-cl- ii m e hcili'. ' he iitii.ninl 11 r."1
t.ol-- aai-- Mini' for 8i veara ninli r the pr, --
r . --
.ion 01 tlio r vio.i fttiiiniea
ii.'e rioi.'i sums. Nn.y if wiihtn ninety
. l.onl t he mi e 01 111:1 in o ', 1,001
nino.v dvs of ihe aervU-- of this iioll'e by
phi'uaH..n) y,,,;lf ;;,,;r,Vii 'i'aV .
owner ; oiiv latereM in ai.I claim w ol lteeo'tm
pr v ert) til 1U anusc.tuvia aimo
ii.i-- t.
.T K. AsKitr.
Mi'Ii J. E. Ml' Ar.iM.s.
Las ("nn i:, N. M.
February 2.SM. isM.
i'bv civen that the np
r.rnvfd plats of
Township 12 South, Kunc" --' l.astIf.wtiidiin 13 South. I'antie 2 nat,
Townsliil) 14 S,.iit.h. L'anpe 2 Last
.... .1.
. been reoeit"l ir.iin tne
V,1V,. (.n,),..,i .,.,,1 l,,.,n!- - tiled
hj-
. Mar,.fl ;Mi acoold.
wjth ti. j.,.:.n.,...!4 , f ,.,,., ,,1
Land Oilice. after v. Sit. It .: o"e Ai
bo accepted for :.!,! ni.i.ia.'ed
therein. . .
u. n'- -i r.i, s;
hcjj.i-t-.'- .
Kingston, Sierrn erinntv, V M. l
I'el.raary 27, ls.Tlnlr.V
oi are lie-f- v nuifierl that I linva t
.t nus hnortree) dollar. Ill lahi.r a,.1
,,'emenla upnn tlie l.one Har mln or
anuniv'i ... me -
itiMri. t. eonntv of ifranl, at present known
sierra ennntv. territory of K. Mexico, la
m, r n. I.. Li o.e : rr:t-- i tt- -' - ' '
f action revisf-,- alatulea er
v.u, ,.,u.a. boiun the amount required
, ho ,.,n,f,ir th- - year emiiinr beeem
,..ii., .as', ami if v. ithin nlneivttava after
service ni una iu'eir ,o ,.i.... ...... you
or refuse to contrii ...... , ,
audi pen.liturea iaa ft your
in'.errai In aanl e'ann aiu nroaiit! ice pio,.- -
rivoftlie tuhscribcr unde
rB ANK I OK.Y.V
Feb 27 Mil
Kirnaton, Siena county. N. M.
February 17, 1S6.
Fit
You are rterebT nctlfleil that I hrT ex.
peii.tert one humlrel dol ar- - In lW i n I
upon the Pig chief mine or io'te,
itu.-tO-'t tn tlie Black Rimpe minins di.trlet
Sierra eountv. New Mexico, aa will
fiv cerilt.cate oi ii .n f!!d in Ihe
ofllcc of probale elerV. and ree-rd- er
the rouiuy nf Sierra and territory of Ke.rMexico tu orl-- r lo hold the aai-- prorriaea
tinder tb-- provlaiom of acetinn iv.'i revia A
a'atatea of the L'aliel StaU-a- , I,vii. tlta
CITY DRUG
.'RE SCR I f'TIONS C A R E V V L I. V 0 0 M P. ) U N D K D
Druon, Medicine, rorfurncry, Toilet Articles, Fancy Goods, Stationery,
Confectioneries and Cigara.
w
Ture I.iijuors lor Medicine.
HILLSBOROUGH, . - - SEW MEXICO.
Write for price.
.V. M- -
STORE
aCICO.
waiter and good Cooka.
day and night.
.n n. .ai.
'.rathe Manager, Calve. to.
111! 'all ilII I II
Good moala, attentive
.louse Open
THE TEXAS & PAC1 FIC RAILWAY.
The Shortest Route
From El Po t Calveaton, New Orleans, 8t. Louis on all Eastern Points
Passenjiera tor point in Cntral America. Lelie and Itritish Hondtiras will
receive information as to the nailinK of the Menmcrs. by ajiplyinif to the 1 ravel-
ing rasHtiiger Anent of the company at f. A 1'. oilic. under tt.o tentrai IlotoJ.
Solid Trains run tliroucli to St. Louis with rnllman HutTet Cars. Tbrougk
fcLLLI'LRS TO .Vt'U' ORLEANS
Rates as Low as any Other Line.
a. d. tmErARn. al ei i. a. '"' XT.e'I'v5'' uJ r" 11It U.HK'LLLt .
Gen. I'ass. anil Ticket Agt. Galveston.
i IP
la
I II
PASSEUGEE MAIJ' HI EXPESS-STA- GE
BKTWKK.N
Lalio Valley, MillsboronIi
and Kingston.
our-liors- o Daily Line. - - I. O. AdJres. Lake Valb J, N. M.
vrrenrlinJl-eTembe"",",- , and If 14 a CO., 6,-1- . Mlor,.an.ijnrtv av af'.'l the service f liii notice r.f ti" a' i f -- n 1 t. wi'itinni
..ui.iicetl-u- . v -- f,.,l or r.'f-.- e o, eont il.nte ?5eV;' '.I f,.w .?b',!r'..'.,i-- v '
oo.r prct-rii- on or aae . ,.e ... 'nr,. a e:r- - f..trvV'Tf i,a.nJ ' a...-.- i.,. A laiT'e stock of litrntm A Shoes jtiatowner iiitv-e- at in lit. a. Id etiln will 'fi' UiJU'l !,! si ., .:l ,!'.imi h.i,tfee prope-- v of tie J Jtcrit) -- r uniltr taY" "iw't.' lonj. ,,u ss u eel ve I Trom Huston at be.l-r.- ii
rrV'i' 9inn r" tobak i?Zl'Z?S..,?&l rrices- -t Htrrin. Keller AMillor's.
AN UNDESIRED HONOR. J am e P, Nunn. William D. Rtllly.
Cttle branded onj
either aide, line KMarch April MayBismarck Rrlilta lint a I'rnsslan War flrand NUN onill io't thiKhinches hlah furr-- -- khorses and 4 inches
Art (he rrrftwitfiii wWfeb to purify your blood, ndfor ft NUN 5
WORK AT HOME.
A Caul Ion t'rauduUut Adr.rllss-uient-e,
lasuatl I, th Womtu'a IC. boi! I.
I uloli of lltiatop.
Th Wornsu'i Educational and Induatrlal
I'lilou of lloston, Mam, cautions all worn-!- a
to bo wary of advertisement. and circu-
lar iniiulsliiK on receipt of ft certain
mniworle at home, with iaro earning!.We are receiving lettere from woawyi farand near who Lare been defrauded be
on shou Ider and one
on hip. aud the bar
"jctcuiliinr from ona
10 the other;
britnd for
uttie and H liu-t-
lor horses. Horses
branded mi left
'1j purimit (here ! no uoillclna gul to l.ood'i
ftriaprin. It purlilaa, tlfallifi, nd pnrlrh ! tlie
Minister Was One Mail.
When I again rejoined the party, k
was telling them the following
llory ot General von Strolha: He whh
at that tune living ipiietly at l'liuikfurl,
in command of the allied garrison
for cuttle on rlKht
side and iimrked
Willi aswullow fork
in ria-h- t ear end un-
der bit In left ear.
R t). a'tilress:
Lake Valley, N. M. shoulder.
Is rron on the rnrnt ear aud half under erop
HOW THEY DATM'.
A Look lulu the lull, lixoius n s,me
AmerleHii .111111, milr, .
Tim i)illlii)iniiri'' ). i .i m i.ntrk
tho nc. Nutliiitjr mi jrivi-- (In' -n of
tha material prhi(rilv of tlm country (
Ihfl growth of luxury, tlx indulgence
of the tensea. In the piist few ycnrn
there havo liei-n- jiIhcciI in private reei-denc-
ahnli-ilosr.c- n that nro
TeritnWy palatini. Jn fact, the prevail-
ing style of the bath-roo- of the money
king Imabeeu Miirp;eHteil from I hone of
royal palaces, nml particularly fromthe famoiiK onu placed by Fruiirls I. in
tho chateau of Chciionccnux on the
Cher.
The chateau of Clienoneeaiix in now
the home of M. Daniel Wilson, tin- - son- -
off the left ear.(irorgc liu.
blood, reinorliif all tram of crofula or otlirr (t"cR,
Itrrftfiauap!rif(Bau(l linpartti new Hrvugxh ud
vlgur to the whole body,
Wn I bp (run tuklnr Horxl'i Rartaparllla I wu
dlf?y !r. t4 morning, had a headarJte, and do iia-Ifu- ;
but now I cut tmrdiy net nnongh ciiokrd to t al."Iuma KitBPABii, 1 Coral htreit, Worceiter, IaM.
Hood's Sarsaparillw,
I taka Hood' i BrpaHlla fir a uprlns medicine
Ttut apring my wbolt family took IZood
Sarsaparllla. 'I'hm mult la that all haT Ueo enred
of icrofura, my Utile boy helug rollrely free from
ore, and HI four of my children look bright and
healthy poaitbly can be. I bare found H kxTi
Himaparlllaalvoguod for catarrh. Nothtog did in
lomui b good aa llood'a Haraaparflla." Wu. B. Arw
KirroN. l'annalo City, N. J.
" I have uawl Hood,i baraavrllla In my family and
co nilder It iplendld blood purtflrr." J. V. Wu
miiTii, North 7tb Btreet, Brooklyn, N. T.
Purifies the Blood
"My wife thinks there ft nothing like Hood'a
and we are never without It in the houtie." F.
H. LATiMiPi,Hrrar!ip, N. V.
When 1 bought Ifoud'i BarRapaHIla f made aaoud
C. Iw Mirrtnan.
Ilrund and vent
u l as follow-- : On
llies iniiiiisen. Kitlier the perwinthe money get no answer at all,
or the material ami implements lent are
nflntla worth, or the finished work In re-jected even if woll done, or other obstacle)
there, when one day he received a tele-
gram from the then Minister-Presiden- t,
Count von Urandenbiirg, to come at
onott to lierllu and report himself to
the Minister. Strolha start for Iterlin
in hot haste, and thence immediately
goe to lirandeiiburg.
"I have sent for your Kxecllcncy to
ask you to become War Minister," said
liramlenburg.
"Me!'' exclaimed Nlmtlui. "I'or
Heaven' sake, your Kxeelh uey, what
The bar A on the
left side. The Q
in left Jw of rat-
tle a three-lnc--
Mrsnd. On horses
md burros on lelt
houlder AC
P. 1. adilrcs:
HillsboroiiKh, N. M.
and I find H Juat the thing. It tonea up my tyatero
aud inakf-- i me trM Ilka a different man. My wife
takeali fur dy'i"l. nil aha derlvri great benrflt "TratIrW
cattle: S on Jnw, ft
ill shoulder. A oil
Idc, T on hip: hor-
se branded witls
mi nil brand oil
hib. counter
used thus:
ere iimi-e- in mo way, (ine object lieing(imply to irt rid of her). The partiee .fTci lining niitke frequent changes of name
and address, with soma difference in nireu-lio--
They are now sending out throughthe t'niieil Stalee. Canada and the prov-
inces, bun, bed of thousand of plaueible
circulars, well calculated to deceive, fur
not niHiiy of the hiindreda of thoiinaiid of
women receiving them are aware that by a
single advertisement any city lirm can get
vi-f- , I 1 A ciir mark. crop in
Inrratment of one dollar In medicine for the Aral
time. It hai driven off rheiimatlim and Improved my
appetite id murb that my hoarding mlatreta iayi I
muit keep It locked up or the will ha obifgrd toralae
my board with every other boarder that takra Hood'a
from It. HUn y It la the heit niPdtrfne ahe erT
tcHik." Fbani U. Ti rmkb, Hook Laddar No. 1,
Frlead fit runt. Hoiitou, Uim,
"1 bare taken I loot I Sanaparllla fur dyippIa,
which I have had for tho last nlti ur ten year, inffer-In-
terrlhly. It haa now entirely cured u.e," Mia. A.
Nobtom, ;blcopee, Man.
-- BC I, It cur and overlliirliank.
half In riifht ear. P. O. address:
Lake Valley, N. M.8arKaprll!a." Tuomab Blbkbll, W TUlary Btraet.
Brooklyo, S. Y.made you think of such a thing!' I am
e I'ow oil.
of rreriKJent (irevy, anil the
bath-roo- Mill mnnins one of the feat-
ure of the interior. Tlie wall are
corered with Htnall heveled mirrors,
scarcely larger than a Mian. lie! ween
these panel.K rurin a tilenilcr line of piM,
and at the Imiirr modi!
not. in any way titled for the post.
"I am afraid that can't be helpi Hood's Sarsaparilla Cattle branded on
Snvpn-ltifl- i fltrurpB
m left Bi'lf. Conn-f-- r
hrfltul, OO on
eft rmoulder. Kur
iiHrk, jlitKlf boh in
Bcli ear.
ralmiiRR. Hierra
l'o., N. M.
See; here I the order from his Mali sty left Kide and horstSin lelt shoulder;the King, requiring that you shall be
L
,M WUI "m ClOSe at' UMUI,
that thia evil can best be
checked by enlightening the public, w
the aid of the prum, and the follow-- I
lie com iiiiinua notice appeai-- a in our dally
pHpni-s- each in turn giving It one week1
lnii-tio- :
"The Women Kdiicatinnal and Induatrlal
t'llien, llovl-t- sired, will claillr n e m- -
War Minister." JH'l'r nmrs, ,miJl eft. and swalloww xeoid hr all druprtftafa. II ; it t for S!t. Prertsrcd byC. I. IIOOII 4 i ll., Apolli'rarln, Lowell. Max.
100 Doses One Dollar
Hold ur all rtrujtKlata. II: nit for V Prepired bjC. I. llooli te i ll. AiHilbccarira, Lowell. Ilia.
100 Doses One Dollar III nirnt
drop like tear- -, and just Inner eiitiiijrlito Ik reflected in theelann. The effect
ia most linmiil and brilliant, and the
.,.aV i:ornStrolha reads the order, lookinggreatly troubled, and then says: "Of
course, if hi Majesty-commands- , 1 must
address:
uiluy, S. M.II. Noniiinii.
'ni'iiialloii regarding circulars and advartiae- -
ohev."
'Well, then, my dear efcllcagui Hnrsrs brand
ml on
It'lt four shoulder.
F0RC0UCH5, CROUP AND
CONSUMPTION USEThe liest and surest Remedy for Cor of Worden k
inenis enuring to women work al home.'ll is earnestly desired that newspaper
every where help to enlighten the public by
copying the whole of tbia present articlefind by giving the above notice, orasimilar
;am hrnndrd on llnlliirk.
Ilrunded W H oncontinue iirandciibuig. "vou will id all diseases eanseil by any derangement of ft do; avvr ililtend the ( ublliet Council at ten In n onw eur and unthe I.Jrer, Kidneys, Stomarh and Bowel.
'Inr alit In theothrr.i.Hy."
"Ob, I could not possibly do that Ilysjiepsia, Sic k Jleadnrhe, Constipation
one, frequent insertion; also mat Wom-en' Associations, varloualy located, Join aWVf phni-- mnrki'd Iho sTWHlIlllloa Cuniplulnt and llalariaof all kindsin, in mis wore, mm oy eunaoio aaverti- -"I am afraid vou will have to. See Htll4 hh out ue.J. If. Newmnn,
l'airview, N. M.Ing make themselves known a centers of
lelt rilie, men
letters: ear mark:fork lu
each car: hornc
nrnn.led "W"
left shoulder with 4
neh letter.
J'.f). addrea:
11. II. Ilnllnck.
falonius, N. M.
yield readily to the beneQceut lnflaenreof
paiudx are no hiiiiiII that the piirponeM of
ft mirror are nkillfully fruxtrated. The.bath is of solid xilver, Willi the water
isMiinn-- rini H.n',, ,eadn, w hich, with
ft mirror behind, produce the illusion
of awairn on the atirfaca of the water.
All the other appointment are in keep-
ing with till liiafrnilicence, even to an
ante-roo- where rejawe can be found
with cigars after the bath.
The fanioiu bath-roo- In the l'alace
of Kontainehleaii wa modeled after the
Chenoneeaux bath bv l.nii XVI. for
bis Queen, Mario Antoinette. The
bath, it will be remembered, i in an
alcove of tho ante-roo- and U Just
iiirnrinatlou. Any needed assistance from
us will be gladlv tendered. Indie ideal
here is. another order from his Majesty
evprcssir deniring you to undertaki
the War vpartment in the Cabinet.'
"Then i iiiiist, of course, obey," sail
. Pnvlil llranson.can aid by procuring the insertion of tlili
erucie lit ineir local paper.
nucu gnnerai concurrence of effort will Konr Inches hifthonlve ond hordes,llio new Wa Minister, wiih a deej Johu Mcl.cud.six inches hlKh for
sign Of ilejecliort.
ave multitudes of women from sorrow
and loss, work effectively against the
"windier and promote the 'interest of the
I cattle: brndSt o2 JHi! is just about V) leave, in order to lilirti on left side oruoiiesi advertiser. cettle and on left
I flank of horses.prepare himself lCr
In presumable
maiden speech, wl.cn Ilrailenburg
OF SWEET GUM AND MULLEIN.
The 8wt(t Dura frfm a trpe of thn name name
frowinii: in tho Ntuih. t'oiiiilnp(J with u teu tuadaMullein lfin( of litlde. For calb Fill rlniv'tfiHts at un ( ft) nor bottle.WlL J iU A. TAlXOlt, Atliaacaw Urn
Mas A Rttv Morton Diaz,President Women's K. and I. Union
Cattle branded
thus ou left sidu:
0 M : hoi-w- tirand
J Nl: ear murk,
rop in left ear.
I'. I), adiln 'W:
P. O. address:
Kligle, N. M.Address letter to our Kmnlovment I).slop li i in : "I suppose vou know, den ini I uieilh(Till, that vou must appear in innli like Valley, Sierra
Co., N. M.HllAKKM will be aorrv to lesrn that TlioiniisPERGHERON HORSES!(piain clothes) at the council?
.
rttrotha stood speechlesa wilhania.e
tnent. Thi wns the finishing stroke, "tij"s" are to bo made unusually long T H foonnrctodi,K'i Inrhen wide, 4GOOJ'l'KE-UKfC- MARKS STAI I.ION3 1"1 have none!'' he at last managed to VI tlie ui' b t popu Jar fam iltea,ullrecurdd with F. ('. IttlHScll.J- -Inrhes hi(rh, on leftiilf? hh t,oovo. Have1.1
iuiki- - iniiij-- mr ns purpoHcN. 1 on
walla nru paneled in large mirror ofbeveled gin, and on these are paintedCupi'ds with garland of lace, above,
around, about, ami each as if about to
leap from the air to earth.
'ilii bring us directly to the prevent.The late Mr. V. II. Vamlerbill h bath-
room is paneled in mirror, but over
these is painted a delicate laee-lik- e
design, that is exquisite in effect, and
destroy the power of the glass forIts mHgniliccnce, however,
Young; Men, Itesd This.tilaniiiirtr forth.
Tilt VOLTAIOliKLT Co.. of Mnrlll. Mleti .. tiloJ'en lHTon Miiil-liouk-"Well, yon will have to get yourself mllw hrandrd QOenn i.orM's
itnd KfaM lrandi'ofTiirtosond their celebi-ttle- Ki.eotho-Voltai- cHklt and other Klkctiuu Appliancrs Cuttle branded on
ot Pro lire n rttl Ainoricu,
now on timid
at OtUilawuon trial rorini cluys, to men (youiiK or old)sltlictod with nervous debility, lossof vital- -
some j ten u clock- - such aru the
KingV command."
"J'hi'li of coiii-m- I must obey," re-
plied Strolha, leaving the room in a
very crciiifallcn manner.
It I pleasant to the taste, tone up the
riK'it side; horse
on riyiit hip.John Frederick C.
Kuicil.
Luke Valley, N. M.
)lncHJ on lelt Rhntil- -
ler. V. (. tul'in'hw:
Thtniafi J itkNh,
I.nky Vulley, N. M.system,
restore and preserves health.njr euu an aiiiiireij troubles. Also lor
manyCnuiiliite restoration to health,ia exceeded by the bath-roo- of It In pnrely Vegetable, and rannot fell to
prov bcnellrlal, both to old and young.viko ,nuu Miuiiiiooii tfuiiraut'eeii. no risk In-
curred, as ;W days' trial is allowed. Writ fOllllBOtortA a lllood J'urldcr it I superior to all Vermont fliul l!it (Jrontle futile Co.meinatotioelor Illustrated pamphlet, free, r'ither. Sold everywhere at $1.00 a buttle. HranlKido ur t utile branded nnleft side or shoul
lint he faced hi difficulty valiantly,
.lumping inlu a cub, he drove off to theMiihlciiilamin, where all tho old Jew
congregate; and at ten o'clock precisely
a strange figure, willi an enormously
high collar, and coat sleeves hanging
right cvrr his hands, wiut seated at the
ministerial table - thi was the new War
Minister! - Chamber Juurmil.
Tun setllsh men bn most iiresanca der and some wltliniind. lie never forcruts hiniNelf. V. riRbt nip. KniifrcJtr(n(ln Crock.I, i). address:
J.tiko Valley. N. M.
J 'it ay une. Proof. CatarrHI waa a auffrrrr Sill T SSKMMMt IM.gVlSt ranker than Fiction
inmr on riirht aide,
vitn various other
'muds'.
llore. branded
: nr T E L I''"
lin.
1'. tl. address:
.nn MnrciKl, N. M.
from catarrh far fif John Siintanos.are the record of mini of the cures ofeirecN.il by that most wonderful teen yttara, wflti dtatri'mliif pain over my
Id son. Mr. VV. K. Vnnderhill, The
walls hero are paneled with mi-
rror, and on these are painted apple,
blossom, but by no mean so thickly
n to obscure the glass. The ceiling isin Henry II. panel of white and gold,
with hoi-se- in the center. The bath
a solid block of marble, and the water
issue from swan, a in timt of the
chateau of Clienoticeaiix. There is a
1'oinpeiian table of nun-bin- , beautifully
carved, and a toilet adjoining of Kiuil-lo- n
marble.
Manpiand ha modeledhi hath after the luxurious room in
Jerome Bonaparte' superb house in1'ari. In this tho bath I sunk, i'oin-pciia- n
fashion, in the floor, and above
the ceiling is a beautiful summer sky.Mr. Manpiaud ha had his walls wain
inciiy- - i;r. j'lerce'a "llolden Medical fJis- -
ovory." lhonsniid of ifrnleful men and This br.mil Is highilKiii left bin.
Tho Terflu'inn is the onlf French bitu d po.
desBiiie. a Ktml Itonk in butli J'rmire and Amorica
wlii-r- to entry in on authentio
1 Jmvo a few Jriir'rt'l Stnliion offK'illifr'. rxculicnre (hut lint HIiciMe teutryin tlio J'i'rt'lieroii Ktml-lioo- wlii;U 1 will
at hull tho prico of podiKn ett ftnimalfl at cquul
ppcaraiioe. 100-ii- r Cutalf.to, illuitraUH,
with (tnKravlnt's nkctcliril )y lfi.ua lit.nheur, '
eutfrou. AdUri'PK, JM. W. MNII.VM,
urnn, lu I'iiicu Co., Jiilnoi
A ra Canada
dfi AliimnsH. neiir
townol Kiuiionnmc.
ttanire boiirl ofwomen, who have been snatched almostfrom the very Jnw of dciilli, enntflstifytliHtfiinsiiiiiptlon, in its early stupes, I nolonger incurnble. The Discovery ha no
lllrkey ("leek.
eyci. Tim d lien bp
worked down upon my
lunKi. 1 imod Ely'f
rrt'iim lUlm with gratl
fylnf. rcftuiti, am ajipar
enily curfd,-7- -. C
arris, Itu( land, Vt
.Inhn K. Santiinus.
Watered Stock.
Junior l'artner Mr. Shorlweight,
don't) on think we had better put the
pi ice of coal up? It i going to be
very cold and the people will
look for an advance
Senior l'artner- -i see, my ami, you
lire not yet up to the line points of the
business. Insert in morn
null as a pectirnl and altcrntive. and tba
1'. tl. inHre:
'iniftoii, Merni Co.S. .M.most obstinate iill'oclinns of the throat and
hingsyleldto its power. All druggist,
on either
ir bot ll sides.
Alpon-sed- Hour-ne- t.
Montlecllo,
Jiiew Mezii-o- .
Kly'RCrrainlUlm haw Red School House Shoes.cured mo of ratarrliof
Missouri faille Co.cypral ypr alandhig;
rriiori'd my irnici of
It not considered necessary In aoriotyto return a bill collector's calls. Bolton
Vuurirr. m HENDERSON'SSnVV2fe.KivV Belli l hhuPH for Hontaita and ainell. F. c.ing's paper an advertisement of a re Hnnch nn DrvFn k (if FnlnniHS, 'Oovkn, KlIzabfih.N J v miles mirth of licr- -
IIDSII Itr.nH. .....I
A partlele Is siiHrdlnliii'Si-l- nostril; In agreeable tc
"'a1' UI" ' liriiKglMla. Brml f.u
What we learn willi pleasure we neverAlmt Mrrrirr. Tho following isa cits In point: "i mi(1 (lllt bundi-ed- of Circular.
llHliire (in North
Fork of PiilonuiH
ereek. ('list Bide of
Mliick Ibtnu-e- a,
Kin- - nmrks of
stock various;
increase will hosr
swnllow fork In the
r'irht. llorsi'S tiro
branded X on left
duction of live per cent.
Junior I'nrlner A rriliirlinn of five
per cent? Why, that is against all
sound business principles. The greater
the demand the higher the price.
narks ns follows:
I'or entile, circle
leven or circle one
on either
imniirs wiiuoiir. roccivuiK ny lieiielit," soyMrs. Kinilv llhomls. of Mcltiido- - ii
nii'l (JlrUarv f.olliUnjBltnu tive. l in y willinr dtvoimnlnt vnti.
IMUATIONM
'l ln-- arc b)j od d jfrauilt. Any
Juliiier ur r
tutlrtCHhjr, whtj ofTerlfor H8le a 8ii wi h a
CU l lira of a actimtl
plA'Td qthe n In t li croc. I(whMi l.i not made hyM. Ht'iidrTtwin A
Co., l!lrnu Itabl
Scrofula of Lungs.lind female coinnlnints. rsnwiallv 'rlrmr. y Ideor hip; for hor- -liiitfilnwii' six vonrs. Jlr. It. V. Clri'ii sni-e-biumled on riitlitii,.i,e rnvoriio i recn tion did nie hip.0. Falrv.ew, N. M.W. (;. Kendall, Man , I'Teers,'iniililer. Itytiincire kihhi i ii ii n nn y medicine l overtook.
Senior rarlner Tol so fast, young
man. Order the men to water the coal
thoroughly; that will add fifteen per
cent, to ii weight, and bulk when it
free,e, and after the reduction of five
l. u. eildreH: Herinosa, N. M.1 hi vine every mck liuly to take it." Aud Alley l!nn:liei.ii no we. ji never uiBuppoiuts its putrou.Inuggiiits noil it. A. f. Iliir.lin,
scoted with cream-colore- d tiles. Above
these is a painted friene representingflowers springing from a hedge-row- ;
the arch of the ceiling springs fromthi frieze. Thin is given the sem-blance of the sky. across which birds
are skimming, 'The marble bath is
mink several feet in the floor, and is
readied by a descent of several steps.It is said that, exclusive of the arlisl's
work, Mi. Maiipiand's bath room uu.slfour thousand dollar.
Till! last of the new and notable lialh
room is for Mr. Hubert (iai retl's new
italtimore house. This is distinguished
not only by the beauty of its decora-
tion, but by it process. The ceilingis by Mr. (ieorge Mayuard, and repre-
sents a lattice on which luoniin.r
glories twine. Thi design is painted"
on marble by mean of an ovcrlavhi"
T.ooV fur tho T.llfla
I am now ill rears old. and hsve tifTnrrd for the kutflltPoll years Willi a lung trouhle. I lisvs spent thou,
sinilsof dollars to arrest the man Ii of Hi la dlaessei
Inn tenilHirary relic was all that I obtained. I was
until fur any manual lahurfor aereral years. Afrtend
trungly tlie uc of Hwlft's Bpecltlc (S.
B. H I, claiming list ho hlmaolf Mad been greatlybenefited by Its uae la some Iuiik troubles. I rcaolved
tolry It. The remits are remarkable. Myconghhasleft lae, niy baa snil I weliih aluypininiia m. ire Iban ever did In my life. It baa heeo
tlireeyeai-aaliie- I stepeed ibe nan ot the nirillrlne,bin I htorbml no riMorn of tlie ihaesae, and llicre are
Tun rumor that "the world moveeV e
it In cheaper to move than to payleut Is denied. .V. J'. Imlritrndtnl,
Mt'twfrn Illftk
niiiRc hikI San Ma-Ir- o
tlHMIIltfl nn.
iho. J. Wpijrht.
O. (Jrafum, N. M.
Itrtimi of cut tin
iml lior-i'- fHint' ns
nt. ciiti li' P"r nmr- -
and nrf tbrit llnifh'rson'a imiiie In on i(m'IhIm lWoryuu huy. bcud fur a set vt uur fnucy bcitool CavrU.
PLAID SHAWL GIVEN AWAY
per cent, we will still have ten per
ocul. advance I'liilailrlihiii Call.
A small bird, which accidentallydiscovered In a looking-glas- s in a
paint shop at Visalia, Cal., its counter-
part, pay daily morning mid evening
ACE j
Cattle brnnileit onhe left sl,,.; horses
mii'lcd on left hip.I'. tl. aililresn:(irafton, fi. M.
rrtrotirh iht ftviliiPf) of a Urpt tnuBfanurw 0f imhnifrf thuwlthere tiucmnfi li.tn our hudu Jaii;,
XHiilKDiiint of fiairj Shawia, eret
ruoda, ki. h w pmiHm U y rnt to
ripl iindcn bit inI do i he hsrd- -no pains or wraknt-a- tell In my luuga.
eat kind of win k. 1. J. HOLT.
Montgomery, Ala., June 1885.
Dluinoiiil (reck Ciiltlo Co.Nriil us tiftd. (or mo, ajurwu tip--tinn to Farm and lluurhll, m
The Speed of Heat anil Cold.
It la liven axked which travel faster,heat or cold ; and answered heat. I teen use
any one enn catch u cold. It therefore fol-lows that every tme should keep Taylor'CherokeB Remedy of Hweet Hum and Mul-
lein, which wiil ciire colds, coughs aud croup.
A riitiNu baby at a meeting Is like a (rood
siiKK'iatinn it ought to be carried out.Trial Siftinas.
wlfi Sneritir la entirely veitetahla. Treatise onBlood and Skin Plaonaa inalleii friie.
B7 w" iia'sVr'N.'v'.00" . Itntifre m
rwk, wotstii ilrof Illiu-- raiiirn
1 ; 1 0 bmiMlpd mid
leeaifi tiiuswai-- pytt, ll -voUJto hrni ftnrj HrusLi,d fiilr,tlftimt mad jtnnl miiUiiY, andwill pjrnil vcin(in of thtte brmullfaliihanU r 'ltr:K by mtm, postpaid,
ur i will ai uii 6 ihtwli hd b
nnt
.t,lrii fT fl.M,
W offer to aend tho riHLAUELI'llIA.r,
visit to look at its relleelion. I lie lo-
cal taper nay that while before the
mirror it resorts to nil the coquettish
act by which a bird could render it-
self graceful and attractive. The hab-its of t lie bird aru so methodical that
the painter know when to expect it.The weather does not deter it from vis-
iting the mirror, anil it ha become
quite dune nud is a favorite with the
workmen. t'rtnirisro Chronicle.
"r trim 'It puown inhorsn hrnnd,
nk on loft Jhitrh.
ld Rtix'k hII inrTikH.
E. I). DnvisHon,
M ntiuirnr.
LADIES'
Home Journal
liftturaotion CruruitedOT rti.mev Aditrrt
oTAItH AM) HOI Nl HOLD,liartforil. Coaa. The above ll my
mark Hnrt t.rsnd for
"Httle. rkune atoek
composition, and on being tired the
medium melts away, and the color,
sinking In, become incorporated with
the marble. This cndolilhic process,
a it i called, is new, and its results
in the soft radiance of the blended
color and marble are said to be veryline. Tho desigH is in radiating sec-
tions, which make room for small oc-
tagonal panels, which are to lie mirror
on which t 'lipids are painted.
The bath-roo- of Mrs. Seward
P, O (irafum.N. M.KACTIt al iiolsi:k KI l'I U!T"-'VliI- l
In another column of thia lean will ba
found nn entirely new and novel specimen
of nt tractive ailvertisinic. It is on of the
iifwtcHtne have ever Keen, and we thin Ii
any one will be woll repaid for examining;the ntiiirtt diaplny letters in the adver-
tisement of 1'iickly Ash flitters.
BEST ORGANS on Ihe rnnife hrunil-ei- lami iniu keil llius Sujder Urns.lirunilorl on tho left & Scptircr.Hunch on fuehllln
Neirro unit t niisdilinn.
I". t. aililresaIT.
Three Months
WIO Cents
HilTer or ntniW.
SPLENDID DOMESTIC STORItS
ur
llnrrlet Prpirotl KpnlTurd
tirulton, N. M. de Aiunioa ereeks.TT1 'T
Ai.wat prompt and suro and only Cfl
cent: Hed Htw Cough (.'lire. No hhhIcn.
Tho merit of Ht. Jacobs Oil its OBiiieciire
(urTheiiinatlsm are known everywhere.
Tint letter-carrie- r that Rets around quick- - Itonlies A-- Serk.eat is the cylinder of a printing press. A'.
Tlie Htun Ih ouri. iraytoie.
- -
iCnr murks, erop otf
md split right ;left. Horse
Hine ns enttlc hut
ui left idiiiuliler.
l'ost olli.-e-
t'ueh lio, Sierra
t o., N. M.
lie stock hraint uspd onA m.ivn man Is very svmpntUetic.ill never nee anvliody slider.
noun i rrr? t, nokt'iiUnrlnn llnrlnnil,
1 linriij miuw.
I'lKK'sTooriiAciir. llHor-- s ciireln 1 minute io
aAtfi.-..,M- itn, stfio of oaitlei
.siiiimur .s.aip bonis and lieantlfles. Bio.
u'kkuani on Hkmovkii klllsairus Huuloua.
mid on Iprt shoul
'U'T nf hot 8r.
WeMi s bouse is like a cave of white
marble. Wall, ceiling and bath are
nil of marble, and ll nly variation
of tint is in the silver lixlure.
Tin' batli-roiiu- in the billiard linn-- e
an conceived ill a different way. To
each chamber is at Inched a large, lofty
bath-roo- with mosaic floors, wallsI. i ....
Knniro on tbe Klo-
ilSON&HAMLlN
Nitw fell iticlr iinilvRlf-- trpnii r ihc riy htrhmumii. itti m, ii k al thi' rittc il V4.5 per moi.th,up. l ifi mvic, to r-- Send fur i,a; 4.10s ,. wit bfull imiilMiiiu. iimilffl fn'Allan rlii' Mhiiiii V IfMmlln lmprOTd Vpa.rlshi I'luuu. iifw im'UmhI uf niiliiuintc-
MASON & HAMLIN ORGAN AND PIANO CO.,
BO8TON. NEW YORK. CHICACO.
IGUflE 'FITST
When 1 Bssf , tiro i ii.
time tutl ttifn lure Him return aVtAln. I tntin ril-ra- l
cure. I Unvn mtrln tti diaruo of FITS, ftriLKFrtY
r KALI.INd HK'i SK.SS Kt long tnrtr. I wrrm my
rfmitrlT to cnr Ih worst cat Bitrauaje othr Iirtfsvllcd 1j do ifavainn lor htii imw rsKlvlnc n nn. tSond t
pnc for Heft laA ftiii ft rm Bttt(t gf tuy InfiUlblt
romfty. Give Ki'irn- - mud fmt orrlcft. 1 euu jwh
Hill A. AtlmnV Itani'lirs.A hickoky club I very (food lumber to
noor a man witu. Mereriiinl iravtier.
HINTS. ON FTIOI'KTTK-n.i- w tji entert.In.c, by S,,,A tlRNa Johnson iDsly KyeslirlirliirIMI KMf A N l ll AT Kit I A to drs wellaud iHN,iHi!in-.-ilH'- , with suswt to currtsipoiidoii011 Fasluniia, by Mns. J. 11. l,MnraT.Imtructlve artnjis en "How to AiTwr Well InHmwly, Hew In t lk Well. Slut fluiirove jourllraiiuiiar." by M11S Km vs 0. IIkwitt.
liraiHUi
P. (). add res h:
Hincott, Dona Ana
( liuntv, N. M.
Mis FtiAitrr F.. Wn.i.Aitn hn selii'ted
Some (lospel unit Temperance soniis,tune. 'Jim copma of which will be
sent In any church or Hun. lav Hrhool.
thn l'ublinher, Mas. l.ii in l. l'ixr,Albert la, Alinii., enclosing M cents foriostii;e.
Tim boy with the dirty fae aeetus to
.'al ill Rold as pri.es for the great wordmini won wane enamel Hies, puree--
num.. nee new auvert isement. Snjdor ktiih vr.A TAHI.R-Ai- i.t how to make It st.Irai-t- HA j
.
The ahove hrauds
and mark used on
wiui stsmi auj inexceusiv
"re, iihistins I'lmiui llsuaiea.ris-- lin Minin they banff rats' falls. In this
laiu-nne- ii nam ami nimble toilet, midinstead of works of art the distinguish-
ing feature is the exposure of all the
dumbing. A'. 1'. !lttr.
Khiib-- nn ripnr
:rci'k tirtwpiMiKiiir-- '
pw him! (i ratton.
'or umrku of oltl
took v h r (Ml (4,
ihitik htirk bom'
ItiUTIIKK-- tllltll H- -A psae ex.muiiii-- iney aim to kill. Ane llavtn Arm."want the earth." 1'arijtr Jrtter. either side ul rattle1,1 .1,,. , ." '" " "".iriM-- irt'ui PHlwrrilM'l 111a (manner annul-lei- -
of horniaTon weak limits, spittinnof lilooil, sliort 1 Iso's Cure for Consumption atul rest well. UUeUillL; for a vrisU( atllll ll I'llia jou,iddieu Ur. U. U. HoOI, itw i'twrl fit.. New Turk.ness or breath, consumption, ninbt-seiii- sanil all liti;oriiir tHiii(lia, Ur. l'iercea NEW i.uaaXj.
chaniriii views sint mrltuata of nianat'JUialit. auj
er'gritial arti.-- l from t he lwt wrlhTa.
'AUTISTIC M:l lil tVeaturei willi Svll llhistrstiolis. Kniltiifi, llclmiuur, and sll tiudaof Kmbniidei-v- . l:,tfby all
"iSH. r' 'ei lor eonlrlhutleiw.
nWKtiVJiXll'V. AN" ,"! "kiioi.hl,y snd M.J i:i.ahr,im
a pauper.Till! swimmer will never beHe is always self sustaining. in nlo Sihuuiiler
itouieti juouical la a sover-ei- n
mmedy hiiierior tu eod liver oil.
Hy lmgisU.
ftwHlli)W Turk ill
riifht 11ml ninlr hit
In Irft or vice versa.
Horn's hrmnied on
U'ft Nhonlili-- T H
f(n.nH-t('- sump an
III WriMid on cuttle.
tock luiiiitled ou
ittwr cltln.
P. O. mldiTf:Kairvi.t. M.
ide. ip.STOCKS GUTSlltl.'ir. III1HIIJ M tl. .Mul...l ....ITlie P. 0. address: Snyder Iteeken,Montlcello. Sioi-r- Co., N, M.A TONnm that never talks acamlal(oiiKU it a shu. UotUm Vuuritr. j ie anceciu irainre wiui us.iiu ia coosniemi him heal Slid auni wen
ICELAND WOMEN.
Where the l elr Set llaie Hail llrond Hlghta
fnr ears.
Iccliiinl woini'ii luivo nlrcinly cnjiiycd
the fiinsiili'tnliiui hclil to 1m due to b
frccptTMin." i nal l.v the iiinr-rii'- J
wmiimi lias liccti nckinm lcilnl ,i
lio the jiiim-ipa- l iiiitlniiilv within her
liousc, from whence, limvcvcr, slic hm
in rilil to rciiiuvo or jmrt w ith anylliin nitliotit the hiiliiiinr cuiiscnl".
Mic was in nnciciit tinn-.- , the free
,
.
aenanairai ever piiLs.tl.l.Ml In ... w 1 I'atritli (urinoilr....n p.ni, is eieuiieea ana exeltoa o lri.ea irivsn for Ust recleesaml.
rontribuhouB. Ilnw h preideui
W will furnfth rlnnllrmtM of LIVK STOCKCI TS, or any udier Cul uliown In any SpeilmtttbovK, at or heh-- fiii.'tf.l prlt fn forHBnic,A. N. htl,LO(ii - WSI'AI KH rK,Jil(vtr.nvH'ri uritl StrfotviuTli,314 WmI Sixth St., KnunftftUty. The above Is theeiea auitshlsforsffeniixm toss, or auisll eve--
ucMimy ui iioii ny iiau s Jlair llenewer.In Consiitiintioii, the tlisHisitiin m courUla rllituniilieil by lkiuB Ajar1 L Jierry lwtarml. uiiik are not tixi exinalm OLD BUANl.filler mni iirsnrt ofAl'striik farmody.'il'sii si, MTLUima-i- iy aUau.KIT 11 UHtBT. No Rope to Cut Oft Horses' Manes. ! llluk I.anpp Citllo Co.n .nun.
Ijiui 11. Hsirosii,
r on leit side orlittle lert shoul-le- r
of horses, where
lot eorered hr oth.
Iff oral rj :i l .1 rmw." f IA I,
"T1111..1 011 tlie Year with tlie roots" is
tbe tit of a serial piiblii-ntuui- . The even
tlav clitoi's motto is. tbroucU the door Bv fl Kiiiitrc. wntt a dof the lllark Kaiipe.r K M no HKIIU K omhlnrd,cit 1101 t' aiipiiM.i (it any horan. ham- -TtlS JorssI. liaa over 200.000 rirnilatlnn re r tirands.and ia ntlted by MRS. 1a11a K.NAPP. .
BROIVN'S
IRON
BITTERS
WILL CURE
HKADACHK
1NDIGKSTI0N
1HL10USNKSS
DYSI'KrSIA
NERVOUS PROSTRATION
MALARIA
CHILLS and FEVERS
TIRED FEELING
GENERAL DEBILITY
riorsf orano. o (,'
I ioIt ie. iMtocrct rI Hrmids, OIO. oaiff,
u rercijii of 1. Soltl It att
Fatlillfry, iUnlwato und. Harurifi
r. . address:ian Marcial.N. M.address tl'HTlS 1TB. t o,, I'liilada..
Willi f 111 inriintton t nr J'rcM.
"I'l l, make vou ilnni-e!- '' nn lint
niotlier. inirsiiiii); her eri ing "on, slippi.r inbund. "Ilieii." remarkeil the juvenile,
"we shall luive a bawl.-'- - V,(e- -
r jqca vf . . le thrrorbotli ciUf.i'fMi iUdcuunT to llifliTrd. F" Send f.r
s.C- Lioiiiiiui Kuchciiter.N.Y.IN COLD PRIZES. M. W. 1'olltK-k-.S50 UHKI HATKi r H t.ri'at - Xord Hunt sr. for ti.A 1. n., u. l,nntts,VJ. II Pptrlp,W. H. Vatoa,
Grafton. N. IK.
Plae's Hemwjr frr Cstsrrh ts thetlon totirtty A hon. 1. ( Ho H, Kana8 CUv. Mo. i'tslunt lu Lae, and i'heitpeet.
FtnaiDYKE'S BKAItn M.1X1R ADDITIO.NAL BRANDS.
On left aid of
rnttl mid Irft thigh
of liorpcn.
Jlf on a ft jaw.
Mr. M. W. T'ollork.
Iturufp. Barendo
IV O. Hildrcoa:
Lake Xmlivy, N. M.
JH ii.Ci Ul lll-- l UHll lid llllljlcl I , HI
Mi far tli.t licr liiiNlmiul rotilil m, I law-
fully touch il iiml convert it to his own
iso without her permission; nor cotihl
ehc w iihotit hi consent purl w ith any
of it, f,r lv Ihv th I'.ttsbsml va.s the
wife' a piartlian. lVuclicHllv, tliis re
between man hikI w ilc,'ii rcnnltheir joint relate or Jimpi-riv- slainl
iim lmiifrcil to this ilnv. A woman canjiislilul.i a case on her own behalf in
the court of law on her oh ii ri'siionsi-liilit- y
if she ircfem not to consult .r
tiiiri!iiin, luit slie can not plciul infimrt. Hy a law (nissdl (in
nil women ho pay hnrouli
rate ari cntitlml to vote in all muni,
cipnl matters that fall under tho deri
w aV.ss.1 fr.y,n. pH--
... iVtwtew SHlad ... f. Alftn rrvrvrl fhr fViM in thai tta.
xnfc a mkjm. JKm BtAdfti-he- liny Fever, &c, &0cii1mI
TAIN in the BACK & SIDES
rnoriisuii: one evening I eotinteil
tMeuly-seve- tui'teolli siltiuu; oil mv pitl-r.- n
" t Imhs cxresms Rivat iistonis'limcut
nt the cliniHcti't' of tint beavi nlybodies. Iltrljmi (,ur,mt.
.
1 m 1.11 box your ears." suiil a 01111linlv tu lier sluiiid mill iiivsoiiie ailuilrer,
"if," "f w i1Mt ne nnxiouslv Hsked.If," she repeiiVod, " 1 iMiliid et a Itox irj;
euongli for the purpose " .V. 1 l.nlgrr.
Tur. evil of sniokini; are I-llustrated by Mount Vesuvius, hu ll con-
stantly su'hVrs from ei uiitione. .V. j'M.i.1.
' For all towing Marhin.Stnhahi uM)ia oki rJJieTrd Supplied.'
lilt. Hl.KLUCK
NEEDLES,
SHUTTLES,
REPAIRS. llori nd cattlebtunrl innlp thus:mm lanroa Creek Rant h.nnl planed onlrt a )f orhp: a ho. uSOI niFR5NKWLAWs:omo,,r''rfrfimI tn lftrrtriIVailotii ahd inrrraac; ei,rrrlein r Z yftra;fir. H ritr l.ir i tiviitara and nwiA. V. UN, CluclUBftti, Olu nrand C((M. Con left shoulder. M, on side. M on left
IMPURE BLOOD
CONSTIPATION
FEMALE INFIRMITIES
RHEUMATISM
NEURALGIA
KIDNEY AND LIVER
TROUBLES
ton SALE BY ALL DRUGGISTS
Th Genuine has Trsds Mark and crossed Red
Lines OS wrapper.
TAKE NO OTHER.
aaaSesEnun. on either iUli
md crop off right I Nip T Z on s duar. mil hifisnd left aideSurvival cf the Fittest. O. adirea:UACLOlilk.ll hniULU liMll.ninr.ollh. jfl Horse lirnnd. t;AtirimaN niKhml into a drop store on1 .,1111 avenue and . t.ott,
uiioc; man. I ent raw boi k. ami I dink
Tos doss inai liiiiery iu It !" VirMmnA
Kingfton. .. M. V ,!aas ion K it hip. HanirHI pmy rood lry and nil rxprntrB.rftpf.Tt'ni-- tti(iiig'fxp'ritnri-ftr1(iigiiar- waniiii.8uu.n 4 Mwr n, d 1 inclDUftll. O. anyon Creek.lieorroCoutitv.j. j. (.'irria. t napman & Miller.t riHIlT HIDIt'lXI TUT BIS BUUDiMILUOKI DCK1M8 M IK1BSI I
sion of the vote of the foniiiiiinii v, iin.l
thi wa I'HsM-i- without uny woman
having raised licr voire to demand il.
S f r !' la Ik.:.u,J uuni)rrali.r the adviit.i;i-- of thn franchise '
to which they an; rntitlcd, owinr; in a
pi-ra-
t me ami r; to the et ruckle jjraiiijl poverty; the trade monopoly of
the n.inish (oivennuci't, iuiiui.ird in
16t). and only removed in lo-l- had
rrdurcd the roniitrv to a condition of'
poverty, from whirh it i only low lv t
rrcovcrlnjf. There are not "waiilinj.'
eiii, however, that the women will
--proprietors.LOVE
--LA book worth onk CiHirfhip. ftt'tii tnmbr I nt"n 'ul t'o,.FREE address, ran new. Sierra County, N. M- -Crown eattle hranAn inreiitire Kenius at I.os An-ele- s liaaI'.ttt-iitc- inn. I,, oe to keep oiaiiKes fri'in
siHiiliiiz. A siiinll bov with one baud lied US. HollBNr N l lux. 1ml 1'ra.ftl.l..,,, ... ... l I Kewftrk.N.J. Saod aiAoipc fur poct'e. led In differentmiiuiHRTiieiiiiin P. J. Sauiloral.wie CUT or Now Tork.aadfnmi.,1. ee I meea; eaivea andI'irses branded ouHflMC STUDY. Bx.k kcrpiiifr, DusiiieeliVftN&B Kitntift. rtnmarii)fn iriiiimette kh... rrinnail. 0 used UK. 1 M. HILLS BAL.4 Tfiw eilroalvrly Is hiserartlee. uoiu;ot bisrsilenis,iiowninsnd restored to keslik by lbs ass !tV. Ihitnfafh IT JatlPflt i Irrnl B -.A BALM roH ETERT WOfSB or! 'i i n kt n.1 O. address:CachliloY.
cnu I e it this macliiiie for keeps, ( u'i,tr--
AVm. says tlie Wasliing ton Cn7i. are the
works of a wsu-- like the Howeis that
Mooiu in the spring! liecause tbey bar
lioUung to do w ith the rasa.
HXaiA.DBKASTI'""mains msuicino, cs amply testify. Bs I LXk.bierm Ou. H" WELL AUGER &, DRILLStin our
Horses and eattlebranded as ahove,ear mark, piceeeutnut of left ear and
slit.
P. Sandoval,
Hillsborough, N. M.
S40I:ni so auo a renedy ourbt to hfreely by every phyalctaa aa a anrerenraof lunt diseases. 1 cures eaasuKs- - A Mil rmm C. a niim i: rrr a riThe Oldest A Best Liniment Kftuass City, H.piorrpi side by Mde w ith the men inthe improvements which they are trur-JTlin-
for, Iwith in thi-i- r j.'overiitiicnl
and oiuration. Vlultuh ''Am 7'imi .
.w.e. m.fu. nieamnaiB. me (iroiirr Itro.
V o u n ST Btrwk
EYEB MADE IN AMEKJCA.
SALES LARGER THAN EVER. $250 A rA MnTtT. Aireers tramed. s heatat- - world. 1 aa,i!le A AS.AJOroas JAV llHOSMiN, l'aiaoir. slua. branded w on lelt
'houlder. U on left
ule and 15 on left
A 1 apt of cbariteble ilijHsjtion aked a
Irniiip if she tNuld not assist biui uiend-lu-bis clothes. "Yes, madam,' he senl,
I liNvea liiitum. and if you will m
slni-- t
.nn it, I will be Krvally obligisl."
J'LH.niiif'ikitt 'rvaa.
Tha Mes-ies- Un.r... T i... . v- - C Ilearo.wtlr 1GEN. LOGAN'S TreatM sn-- rnreit wtttionl Ihe knife.lkok t.n l'iaMiirnlacnl trrr. AritlraasV.L. rlXl, M ll ..Aurora. ksnBCo.lii. lind quarter, audIf U Le mW 1 si inarktHl swal--."t-- .,,,wa r more uion tbirtT-fire- ier as the heal ot all I.li.iin.nt'a, lot!Man an,1 Beast. Its sales e ar ow fork and underA BONANZAI'TINT "Well, rl.e t.ir, wlialdo voii diidl it in either nartitHK UlixnleJCattle. Sheen, llotrs.AI'"itirr ,loCTf,.rsie. rstsl.snir. wtth'ila):.:- - free. . 1'. lu,v.t Cck. I o.iea i!le. I s.r.r. 11 en res when ,j.l hers full, anil renaliiM.Lin . ....!
JoM-ji- Huri'm', trf (';imdf, X.J.. ha iiiv. tit i! a lucii lt' fr riimiing
on Iheiif. It is like a slod witli a
whi-'-- l in tlie filter. lNiuor
i tranetnilliii to tliin ico-- heel lev a
ehnin ts-i- n tivcr two ejinx-fcc- t
It has hraki-s- which c;aixtulo tie Je w ht-- 1mm eie4. i
For good Asienta. r lert ear, and un-let in oppositeails met'
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